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Nesta presentación imos salientar os datos mais relevantes da actividade desenvolvida na Biblioteca 
Universitaria de Santiago de Compostela durante o ano 2010. Como ven sendo habitual, ofrécense os 
datos estatísticos da BUSC de xeito pormenorizado nos Anexos. 
Na presentación da Memoria 2009 sinalábase:
Non é esta memoria o lugar onde valorar as consecuencias da crise económica en 2010, 
aínda  que xa se están apreciando dun xeito visible na capacidade de gasto da BUSC 
e tamén no descenso no número de recursos consorciados (en decembro de 2009 a 
Xunta de Galicia confirmou un recorte na súa participación económica no Consorcio de 
Bibliotecas Universitarias cercana ao 20% o que obrigou á cancelación dun importante 
número de bases de datos). Probablemente tardaremos algúns anos en volver a falar de 
incrementos orzamentarios, e viviremos tempos sen dúbida complicados, nos que esta-
mos igualmente obrigados a seguir prestando un servizo, creemos que esencial, para a 
comunidade universitaria, a pesar das actuais circunstancias.
En efecto, 2010 marca o inicio dun proceso de recorte na USC e, no caso que nos atinxe, na BUSC, 
que experimenta un descenso global nos seus orzamentos do 15,87%.  Aínda que hai recortes en 
practicamente todos os capítulos, destacamos que a partida dedicada a libros sofre un descenso do 
24%.  No apartado Presuposto pódense analizar en detalle estes datos e tamén coñecer a valoración 
da execución en 2010 do novo modelo de xestión en adquisición de monografías. Polo que atinxe ao 
Consorcio Bugalicia hai que destacar que a achega da USC en 2010 descendeu en quince puntos por-
centuais grazas á consecución dun novo acordo de reparto entre as tres universidades galegas.
No que atinxe a espazos  e equipamento, en 2010 hai poucas novidades, que teñen que ver na súa 
meirande parte con  reformas destinadas a proporcionar un mellor servizo, acondicionando espazos e 
adquirindo o equipamento preciso. Sen embargo debe ser consignado o retraso acumulado de dous 
anos na execución das obras no Claustro Alto do Colexio de Fonseca, sede da Biblioteca Xeral. Lembre-
mos que as ventás do Claustro Alto de Fonseca non poden abrirse polo risco de  caída.  Igualmente o 
paso do tempo acentúa o problema da falta de espazo, especialmente acusada nalgunhas bibliotecas, 
como se pode comprobar no capítulo instalacións e equipamento. 
No apartado dedicado ao desenvolvemento das coleccións, é obrigado sinalar o descenso no número 
de volumes ingresados con respecto a 2009 (un 13,13 % menos), ligado loxicamente ao recorte or-
zamentario no capítulo de adquisicións bibliográficas. O dato positivo é a incorporación de doazóns 
bibliográficas moi estimables en número e calidade. Tamén neste apartado se repasan as cifras rela-
tivas á colección de recursos electrónicos accesible a través do Consorcio Bugalicia, que experimenta 
un descenso notable en bases de datos, como mostra do impacto que a crise económica está a ter 
nas administración públicas. Neste caso,  foi o descenso nas achegas procedentes da Xunta de Galicia 
o que obrigou a recortar a contratación de recursos electrónicos, mantendo as tres universidades as 
súas achegas para evitar unha diminución mais grande. Finalmente hai que destacar a  incorporación 














permitiu sistematizar os procesos que alí se levan a cabo e polo tanto ampliar o número de títulos 
reparados en 2010.
Os traballos levados a cabo para mellorar accesos no catálogo, nomeadamente no que atinxe á busca 
en galego están relatados no apartado Base de datos bibliográfica e procesos.
Dentro do apartado estatístico referido aos servizos, cómpre destacar que a tendencia ascendente no 
uso de recursos electrónicos dos últimos anos rompeuse en 2010 polos recortes experimentados nas 
contratacións de recursos no Consorcio. 
Durante 2010 continuou o proceso de implementación do Repositorio institucional da USC. Nel están 
aloxadas 541 obras pertencentes ao fondo histórico da BUSC (dixitalizadas grazas a subvencións do 
Ministerio de Cultura concedidas en 2007 e 2009) e parte das revistas do Servizo de Publicacións e 
Intercambio Científico da USC. 
Igualmente en 2010  púxose a dispor dos alumnos o servizo de reservas web, co obxectivo de estimular 
a circulación das coleccións da BUSC. No que atinxe á formación de usuarios debemos destacar dous 
temas de especial relevancia, de cara a ter por parte da BUSC un papel máis activo na  adquisición 
de competencias informacionais para toda a comunidade universitaria. Deste xeito,  o Consello de 
Goberno da USC na súa sesión de 25 de marzo de 2010, e de conformidade coas liñas xerais da USC 
para as novas titulacións de Grao, recoñeceu para todas as titulacións de Grao, como competencias 
transversais informacionais cursos ofertados dende a Biblioteca da Universidade de Santiago de Com-
postela, orientados ao alumnado das titulacións de grao en dous niveis; básico e medio. Tamén en 
2010 asinouse o convenio de colaboración entre as universidades de La Laguna, Zaragoza, Santiago de 
Compostela e Alicante para desenvolver un modelo común de curso básico de formación en compe-
tencias informacionais.
Finalmente no apartado  Redes, cooperación e proxección exterior  ofrécense detalles das distintas 
participacións da BUSC en proxectos internos e externos á propia universidade.
Rematamos esta introdución sinalando que foi presentado en Xunta Técnica o documento-borrador 
do Plan estratéxico da Busc e finalmente aprobado pola mesma  en xuño de 2010. O seguinte paso 
é a súa presentación e debate en Comisión da BUSC para, de ser o caso,   trasladalo ao Consello de 
















O presuposto da Biblioteca para o ano 2010 ascendeu a 3.142.960 €, un 15.87% menos que en 2009. 
No cadro seguinte amósase desglosado por aplicacións:
Presuposto da BUSC 2010
Capítulo 2 Biblioteca Xeral. Reparación e mantemento mobiliario e equipamento 72.000 €
 Bibliotecas. Gastos correntes 120.000 €
 Biblioteca Intercentros Campus de Lugo. Gastos correntes 2.400 €
 Biblioteca Concepción Arenal. Gastos correntes 4.800 €
 Biblioteca: Acceso Revistas electrónicas 1.365.760 €
Capítulo 6 Bibliotecas. Equipamento 38.000 €
 Bibliotecas. Adquisición libros 540.000 €
 Bibliotecas. Adquisicións publicacións periódicas 1.000.000 €
 TOTAL 3.142.960 €
Con respecto a 2009, hai descensos en practicamente todos os apartados, algúns especialmente im-
portantes. No capítulo 2, as achegas en gastos correntes para a Biblioteca Xeral (que se reparte entre 
todas as bibliotecas de centro), a Biblioteca Intercentros de Lugo e a Biblioteca Concepción Arenal 
baixan un 14,29%,  un 20%  e un 46% respectivamente. No que atinxe ao capítulo 6,  a partida desti-
nada a equipamento baixa un 24% e na aplicación adicada á adquisición de libros o recorte chega ao 
35%. O recorte en publicacións periódicas é moito menor: 7,4%.
Descende tamén a achega da USC ao Consorcio Bugalicia (que aparece consignada no capítulo 2, 
Acceso revistas electrónicas), neste caso produto da entrada en vigor dun novo convenio de reparto 
entre as tres universidades galegas para sufragar os custes da contratación de recursos consorciados. 
Os créditos asignados víronse incrementados mediante os ingresos procedentes dos servizos de fo-
todocumentación e préstamo interbibliotecario que  ascenderon en 2010 a 48.525,46 €, así como a 
consecución dunha subvención do ministerio de Cultura para a dixitalización de fondo patrimonial da 
BUSC: 34.751,56 €
aDQuisiciÓns BiBlioGrÁFicas
No seguinte gráfico pode verse a evolución do presuposto ordinario destinado a adquisicións biblio-
gráficas durante os últimos  dez anos. Debido ao recorte experimentado no orzamento, amósase un 
cambio na tendencia a suba moderada (no caso das monografías) ou a suba continuada (no que 















Evolución do presuposto de adquisicións bibliográficas 2000-2010

































O custo das publicacións periódicas en 2010 foi de 2.356.736,59 €, cantidade na que se inclúe a canti-
dade aportada ao Consorcio Bugalicia para a contratación conxunta de recursos electrónicos.
Publicacións periódicas adquiridas vía concurso 1.006.981,05 €
Publicacións periódicas non concurso 65.693,68 €
Paquetes de revistas adquiridos consorciadamente 1.284.061,86 €
 2.356.736,59 €
Con respecto a 2009 hai un lixeiro descenso explicado polos cambios na achega da USC ao Consorcio 
Bugalicia.
O crédito ordinario de adquisicións bibliográficas incrementouse con diversas achegas recollidas na 
seguinte táboa:
Achegas para a adquisición de materiais bibliográficos
Achegas de Centros                   15.637,51 € 
Achegas de Departamentos e Proxectos                 181.990,29 € 
Descontos en librerías                   11.400,00 € 
TOTAL                 209.027,80 € 
Existe un descenso do 38.39% nas aportacións dos centros con respecto ao ano anterior (25.383,22 € 
en 2009). Nas achegas provenientes de departamentos e proxectos o descenso é do 34% (275.898,67€ 
en 2009). Os descontos en librerías retornan aos niveis de 2008 tras unha suba do 77% en 2009 
(18.953,3 €).
Un ano máis, as achegas máis salientables por parte dos centros, departamentos e proxectos corres-
ponden ás Facultades de Dereito e Filoloxía, que alcanzan entre as dúas o 76.78% do total aportado (a 














 Centros Deptos., Proxec. total
Dereito 3.163,58 € 55.387,82 € 58.551,40 €
Filoloxía 6.017,23 € 87.172,65 € 93.189,88 €
151.741,28 €
Tendo en conta as achegas adicionais ás cantidades inicialmente presupostadas, na BUSC destináron-
se ás adquisicións bibliográficas 3.141.264,87€, dos que 769.492,18 € corresponden a monografías e 
2.371.772,69 € a publicacións periódicas.
eQuiPaMento e ManteMento
No seguinte gráfico amósase a evolución do presuposto dedicado a gastos correntes (aplicación 220) 
e a adquisición de material inventariable (aplicación 626):

































Pode apreciarse como a liña evolutiva no caso da aplicación destinada ao mantemento e material non 
inventariable, que permanecía case inalterable dende hai seis anos, inicia unha tendencia cara ao des-
censo. No que atinxe ao equipamento, esta tendencia aínda se aprecia con  mais claridade.
Ás cantidades inicialmente previstas (aplic. 220, 120.000 €; aplic. 626, 38.000€) sumáronse ingresos 
por valor de 94.098,12 € procedentes dos servizos de fotodocumentación e préstamo interbibliotecario 
e de achegas dos centros. No seguinte cadro vemos desglosadas as achegas:
Achegas en equipamento e mantemento
Achegas Departamentos e Proxectos                              -   € 
Achegas de Centros                   18.582,43 € 
Ingresos por servizos                   75.515,69 € 















A BUSC presentouse a convocatoria para concesión de subvencións publicas para a creación e transforma-
ción de recursos dixitais e a súa difusión e preservación mediante repositorios OAI (Open Archives Initiative) 
correspondentes ao ano 2009, coa segunda fase do proxecto Literaturas hispánicas séculos XV-XVIII. A orde 
CUL/3728/2009, de 21 de decembro concede á Universidade de Santiago de Compostela 34.751,56 €. A 
percepción económica da subvención fíxose efectiva a principios de 2010. En setembro de 2010 a BUSC 
presentouse a unha nova convocatoria para concesión de subvencións, da que se proporcionan máis de-
talles no apartado Servizos.
caMBio no MoDelo De reParto 
O novo modelo de xestión do presuposto de monografías iniciado no ano económico 2010 tiña como 
eixes fundamentais:
1 A creación  dunha estrutura orzamentaria (sen asignacións económicas) que per-
mitira coñecer en todo momento as cantidades pagadas ou comprometidas por: 
a) cada unha das 5 áreas de coñecemento da USC; b) cada departamento e 
cada centro no que ten presenza ese departamento; c) cada Biblioteca, tanto en 
gasto en fondos bibliográficos para investigación como en fondos xerais ou para 
alumnos; d)  a Biblioteca Xeral e cada unha das súas áreas de compra: Galicia, 
América…
2 Establecer como cifras económicas de referencia as correspondentes ao reparto 
orzamentario do ano 2009 por área de coñecemento.
Transcorrido 2010 a análise dos datos de gasto ofrece os seguintes resultados:
- Por áreas de coñecemento: Ciencias da Saúde, Ciencias Experimentais e Humani-
dades incrementaron o gasto arredor dun 20% sobre a cantidade que lles corres-
pondería co anterior sistema de reparto. Ciencias Sociais e Xurídicas e Ensinanzas 
Técnicas diminuíron o seu gasto nun 10%.
- A Biblioteca Xeral diminuíu o seu gasto nun 24,6 %.
- Importante incremento do gasto en recursos para alumnos, subindo do 19% do 
anterior sistema ás seguintes porcentaxes sobre o gasto total:
Área de Ciencias da Saúde:  68,11% 
Área de Ciencias Experimentais: 24,48%
Área de Ciencias Sociais e Xurídicas: 33,79%
Área de Ensinanzas Técnicas: 71,58%
Na Área de Humanidades, en cambio, esta porcentaxe baixou ata o 15,76%   
A análise da xestión presenta a seguinte valoración:
- Desaxustes na adaptación ao novo modelo entre as diferentes bibliotecas, motiva-
dos pola existencia de diferentes dinámicas de compra que non foran valoradas e 
coordinadas.
-Coincidencia na implantación do novo modelo cos cambios nas titulacións (graos) 
que alterou tamén a dinámica de compras, concentrándoa máis do habitual no 
último cuadrimestre do ano.
Finalmente a análise das adquisicións presenta como resultados significativos:
- A valoración máis positiva é o incremento de fondos para alumnos, que viñan 
arrastrando un importante déficit na BUSC.
- A compra da bibliografía recomendada que figura na información de cada asig-














Esta bibliografía non parece corresponder, na meirande parte dos casos, coa bi-
bliografía que se lle da ao alumno na clase.
- Hai que revisar e establecer criterios sobre a compra de varios exemplares dun 
mesmo título antes de ter datos de demanda e uso, xa que hai demasiados casos 
de falta de uso de todos ou parte dos exemplares.
- Os primeiros datos de uso, que deben ser vistos con cautela debido ao curto 
período analizado, mostran poucas variacións respecto das dinámicas anteriores.
- Sorprenden as elevados cifras de non uso dos libros de investigación, que nalgúns 
centros chegan ao 65% dos libros non prestados.
A continuación amósase na táboa as cantidades inicias de referencia, e o gasto final real. Hai que ter 
en conta que o presuposto de monografías para 2010 ascendeu a 540.000 €, aos que se lle engadiron 
64.052,76 € procedentes do remanente de 2009, o que nos da un total de 604.052,76 €.
Centro Primeira cantidade de refe-rencia Gasto final real (reducción ive)
Admon. E Dirección Empresas 17.190,98 10.635,58
Bioloxía 15.095,48 16.336,23
C. Políticas 20.450,63 26.610,30
CC. Comunicación 22.249,19 21.197,07
CC. Económicas 31.109,37 32.580,46
CC. Educación 34.314,99 29.180,48
Ciencias (LUGO) 9.100,00 9.699,76
Dereito 28.195,20 38.477,06
Enfermería 9.186,63 11.815,45






Humanidades (LUGO) 14.715,65 19.516,78
Matemáticas 10.072,66 13.492,02





Relacións Laborais 7.203,33 5.350,79
Veterinaria 13.705,59 14.954,17
Xeografía e Historia 34.026,22 26.838,95
Bca Xeral 100.000,00 82.415,78
Área CC. Saúde 12.718,08 12.163,06
Área CC. Xurídicas e Sociais 3.433,70 3.283,91
 572.396,43 604.940,52


















A 31 de decembro de 2010 a BUSC contaba co seguinte persoal: 
PERSOAL DA BUSC - ANO 2010
Escala de Facultativos de Bibliotecas 15
Escala de Axudantes de Bibliotecas 54






Neste cómputo inclúese o persoal contratado a tempo parcial para ampliacións horarias da Biblioteca 
nos sábados e domingos, e o persoal contratado a tempo parcial para a apertura nocturna en períodos 
de exames.
A distribución do persoal que desenvolveu as súas tarefas na BUSC en 2010 por puntos de servizo, 















































BUSC 6 2 2 10
B. Xeral 1 16 5 13 3 38
Bioloxía 1 1 4 6
Económicas 3 6 4 13
C. Arenal 2 3 1 8 2 16
Farmacia 2 2 4




























































Filos., CC.Ed., Psicol. 1 6 8 15
Física e Óptica 2 5 7
Xeografía e Historia 1 3 6 10
Matemáticas 2 4 6
Medicina 1 2 5 8 16
Química 2 4 6
ETSE 3 3
Enfermería 2 2
CC. Comunicación 2 4 6
Intercentros - Lugo 1 5 1 14 5 4 30
Formación Profesorado 1 3 4
TOTAIS 15 54 7 101 19 7 2 205
A Aula Universia da Biblioteca Intercentros de Lugo contou co desempeño de dous bolseiros perten-
centes á rede de aulas de informática da USC.
oPosiciÓns, concursos, traslaDos, XuBilacions
En outubro de 2010, Carmen Varela Prado, directora da Biblioteca da Escola de Formación do Profeso-
rado de Lugo, asumiu a Vicexerencia do Campus de Lugo. O seu posto na BUSC pasou a ser ocupado 
en comisión de servizos por Xosé Manuel Couso, ata ese momento responsable da Oficina de Adqui-
sicións da Biblioteca Intercentros de Lugo. 
ForMaciÓn 
Durante 2010, o persoal da BUSC participou nos seguintes cursos de formación: 
organizados pola usc dentro do Plano de Formación da usc 
desenvolvido pola Xerencia
Cursos específicos para persoal de Bibliotecas
A nova conceptualización da catalogación 
A xestión de contidos na Biblioteca Dixital 
Alfabetización informacional en Bibliotecas Universitarias 
Conservación e mantemento de documentos gráficos
O bibliotecario como asesor de investigadores
Cursos para todo o persoal da USC
A protección de datos de carácter persoal














Centro de Linguas Modernas Inglés
Ferramentas para establecer relacións eficaces
Iniciación á ferramenta de xestión de contidos para a web da USC
Lingua e xénero na universidade
O traballo en equipo
Prevención de riscos en postos de administración
Primeiros auxilios para equipos de emerxencia
Técnicas de negociación e resolución de conflitos. 
organizados por outras entidades 
Metadatos y su aplicación en la descripción de recursos. Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Fundamentos de dirección de proyectos. Anabad-Galicia
Recursos electrónicos: catalogación, normalización e proceso técnico. Anabad-Galicia
Servizos de referencia dixital e xestión da colección electrónica. Anabad-Galicia
Catalogación en formato Ibermarc/MARC 21 . SEDIC
Comunidad de prácticas sobre la web movil. SEDIC
Odilo TK: préstamo de libro electrónico en el mundo bibliotecario. SEDIC
Gestión documental. Universidad de Salamanca
asistencia a  congresos, simposios
7ª Internacional Conference on Preservation of Digital Objects (Viena), do 19 ao 24 de setembro de 
2010
VIII Jornadas CRAI: aplicación en el mundo laboral de las competencias informacionales e informáticas 
(CI2, )29 e 30 de abril, Universitat d’Alacant. 
II Jornada de responsables de ALFIN en las  bibliotecas universitarias españolas. Universidad de Gra-
nada, junio  de 2010
Xornada sobre Bibliotecas especializadas Visibilidade, accesibilidade e usabilidade das bibliotecas es-
pecializadas, 20 de outubro de 2010 no Museo Etnolóxico de Ribadavia
Simposio O libro electrónico, presente e futuro na biblioteca e no ensino, Universidade da Coruña, 25 
e 26 de outubro
VII Simposio Fomento da lectura: unha fronteira para o libro, organizado pola Asociación Galega de 
Editores, 18 e 19 de novembro de 2010
outras ParticiPaciÓns
•	 A Directora da Biblioteca da Escola de Formación do profesorado do Campus de Lugo, 
Carmen Varela Prado, presentou a comunicación Transversalización de la formación en 
competencias informacionales a través de los distintos escenarios del nuevo modelo 
educativo, no marco dos XV Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información 
y Documentación (IBERSID 2010), celebrados en Zaragoza. Tamén presentou a ponen-
cia Competencias informacionales en la educación superior. Aplicación de un progra-
ma de formación en e-learning, no seo de EDUTEC 2010, que tivo lugar en Bilbao.
•	 A Directora da BUSC, María Isabel Casal, presentou a ponencia El CRAI y los nuevos retos 
de las bibliotecas universitarias no marco das I JORNADAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, organizadas pola Universidade da Coruña e celebradas o 25 
e 26 de novembro de 2010.
•	 Por indicación de Xerencia da USC, persoal da BUSC formou parte dun grupo de traballo 
encargado de elaborar unha proposta de programas para probas de acceso á escala de 
bibliotecas, Arquivos e Museos. O traballo desenvolveuse nos meses de abril a xullo de 
2010, data na que se lle entregou á Xerencia da USC a proposta realizada.
•	 A Biblioteca Nacional (BNE) organizou o día 28 de abril de 2010 un encontro sobre 
“Intercambio Internacional de Información catalográfica: proyectos y normativa (VIAF 
y RDA)”, no que se presentaron proxectos e normativas relacionados coa información 
catalográfica a nivel español e internacional, asistindo a xefa da Sección de Procesos e 
a xefa do Negociado de Catalogación.
•	 A xefa do Negociado de adquisicións da Biblioteca Xeral asistiu á feira LIBER 2010 Barce-
lona: Feria internacional del libro, que contou con mais de 700 expositores procedentes 
de 16 países e máis de 12.000 visitantes profesionais.
•	 Con motivo dunha estadía na Universidade de Guadalajara (México), a Vicexerenta do 
Campus de Lugo participou nas actividades laborais que se realizan na Coordinación de 
Bibliotecas da devandita universidade. Ao mesmo tempo tomou parte nas actividades 
do Coloquio celebrado durante a XXIV Feria Internacional do Libro de Guadalajara (FIL)  
















Na biblioteca da Facultade de Xeografía e Historia leváronse a  cabo diversas actuacións nas súas 
instalacións. No salón de lectura procedeuse ao vernizado das mesas e do chan, á restauración das 
luces orixinais do salón e á reparación das escadas internas de acceso ao Balconcillo. Renovouse a 
instalación eléctrica e dotáronse de tomas de corrente todas as mesas, así como de lámpadas de lec-
tura de leds e intensidade variable. Na sala anexa ao salón de lectura instaláronse 12 ordenadores con 















Na Biblioteca da Facultade de Bioloxía rematou o acondicionamento dun espazo para traballo en gru-
po e aula de formación.
Tal e como se daba conta na memoria 2009, segue sen executar o  cambio de carpintería nas ventás 
do Claustro Alto do Pazo de Fonseca. Trátase dunha obra que, máis alá da necesidade estética da mes-
ma, constitúe un problema de seguridade. As ventás non poden ser abertas polo perigo de caída ao 
Claustro. Agardamos que en 2011 finalmente poda executarse. 
Un ano máis deixamos constancia dunha situación problemática: a carencia de espazo para almace-
namento e depósito do material bibliográfico de menor uso. Contar cunha biblioteca depósito per-
mitiría dispor de espazo para coleccións mais actualizadas e sobre todo axeitadas ás necesidades da 
comunidade universitaria nos diferentes puntos de servizo da Biblioteca Universitaria. No anexo esta-
tístico pódese atopar unha relación detallada dos metros lineais dispoñibles nos centros. O problema 
loxicamente empeora ano a ano. De novo resaltamos, como nas Memorias 2008  e 2009 a situación 
nas bibliotecas das Facultades de Económicas  e de Físicas onde non contan xa con andeis libres nos 
depósitos. Non é moito mellor o panorama na  Biblioteca da Facultade de Medicina, na Biblioteca de 
Psicoloxía e Ciencias da Educación do Campus Sur,  na da Escola de Formación do Profesorado de 
Lugo ou na de Xeografía e Historia. No que atinxe á biblioteca de Psicoloxía e Ciencias da Educación do 
Campus Sur hai que sinalar outros problemas relativos aos espazos cos que conta que imposibilitan a 














necesidades dos centros aos que da servizo. A modo de exemplo a fotografía seguinte amosa a situa-
ción na biblioteca da Facultade de Física, cós libros acumulándose nas baldas, sen un centímetro libre.
eQuiPaMento
Cos fondos dedicados a equipamento e os ingresos procedentes de Fotodocumentación e Préstamo 
Interbibliotecario, abordouse coma en anos anteriores á substitución e/ou adquisición de equipos in-
formáticos e mobiliario. Investíronse un total de 101.751,85 € neste capítulo. No cadro seguinte pode 








4 Ordenadores de sobremesa
2 Ordenadores portátiles
1 Impresora
1 Lente lector microformas
1 Moble con rodas
1 Prensa














































2 Ordenadores de sobremesa
1 Arco antifurto
1 Ordenador de sobremesa
Matemáticas
 
1 Ordenador de sobremesa
2 Ordenador portátil
Medicina 1 Mesa
Química 2 Ordenadores portátiles
Intercentros Lugo 4 Ordenadores portátiles








1 Ordenador de sobremesa
 Mesas e cadeiras
1 Desactivador de alarmas
Ciencias da Comunicación 3 Ordenadores de sobremesa
Finalizamos este apartado sinalando que finalmente en 2010 a USC licitou o subministro de máquinas 
multifunción nun importante número en diferentes puntos de servizo da BUSC. Trátase dunha carencia 
posta de manifesto pola Dirección da BUSC ante a Xerencia en 2009 pola obsolescencia dos equipos 
de reprografía nalgunhas bibliotecas (carentes xa de mantemento debido á súa antigüidade) ou direc-
tamente pola carencia dos mesmos (avariados e non reparados por parte da empresa concesionaria). 















En 2010 ingresaron na BUSC 34.831 volumes, un 13.13 % menos que no ano anterior. Destes títulos, 
18.260 (16,7% menos que en 2009) adquiríronse co presuposto da BUSC ou de Departamentos, 
Proxectos de Investigación ou Centros (estas achegas poden verse nas  táboas do apartado “Presupos-
to” no Anexo estatístico). Por intercambio ingresaron 1.647 títulos (un 4.5 % mais que en 2009) e por 
doazón un total de 14.924 (fronte aos 16.454 volumes de 2009, un 9,3% menos).
Aínda que nos últimos catro anos os números foron bastante similares, en 2010 hai un descenso 
xeneralizado en case tódolos ingresos, especialmente os producidos pola vía da compra explicado 
fundamentalmente polo recorte na partida adicada á adquisición de monografías. Na meirande parte 
das bibliotecas as cifras non manifestan diferenzas destacables con respecto a 2009, agás naqueles 
centros que reciben importantes achegas pola vía da doazón: Biblioteca Concepción Arenal e Bibliote-
ca da Facultade de Xeografía e Historia. No Anexo estatístico poden verse as cifras para cada biblioteca.
Sinalábamos na memoria do ano anterior que a Biblioteca da Facultade de Filoloxía acumulaba cerca 
de 11.000 volumes sen procesar procedentes de doazóns diversas, entre as que estaba a correspon-
dente á biblioteca do profesor alemán Walter Haug recibida en marzo de 2008. Durante 2009 fóronse 
dando pasos para afrontar o custo da súa catalogación e durante 2010 procedeuse a catalogar o fondo 
doado, xa incorporado plenamente ao catálogo da BUSC.
DistriBucion Das oBras inGresaDas
A distribución das monografías ingresadas por biblioteca poden verse na táboa e gráfico seguintes:
CENTRO
MONOGRAFÍAS 2010
Compra Doazón Intercambio TOTAL
B. Xeral  2.810  1.558  268  4.636 
Bioloxía  283  147  103  533 
Económicas  999  441  61  1.501 
C.Arenal  3.543  5.912  244  9.699 
Farmacia  282  411  6  699 
Filoloxía  2.386  605  214  3.205 
Fª, Cc. Educ. Psicol  2.585  695  222  3.502 
Física Optica  295  37  12  344 
Xeografía e Historia  1.051  3.561  340  4.952 
















Compra Doazón Intercambio TOTAL
Medicina  408  274  79  761 
Química  142  80  19  241 
ETSE  410  99  18  527 
Intercentros  1.369  662  34  2.065 
CC. Comunicación  713  177  13  903 
Formación Profesorado  578  215  2  795 
Enfermería  186  5  1  192 
Observatorio  -  -  -  - 
TOTAIS  18.260  14.924  1.647  34.831 
No que atinxe á colección de publicacións periódicas, as variacións con respecto a 2009 son mínimas. 
En xeral hai un lixeiro descenso no número de coleccións abertas (en calquera das modalidades de ad-
quisición) agás no caso da Biblioteca Xeral que reduce o seu número de títulos adquiridos por compra 
nun 50% e na biblioteca da ETSE que experimenta un incremento cercano ao 50% no total de títulos 
da súa colección. Na táboa e gráficos seguintes ofrecemos os datos desagregados por biblioteca. 
 CENTRO 
PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS 2010
Pechadas Abertas  TOTAL
Títulos 





B. Xeral  10.151  43  458  152  653  10.804 
Bioloxía  842  105  50  190  345  1.187 
Económicas  2.456  260  295  72  627  3.083 
C.Arenal  4.098  458  122  149  729  4.827 
Farmacia  1.346  90  69  50  209  1.555 
Filoloxía  1.847  474  121  243  838  2.685 
Fª, Cc. Educ. Psicol  1.582  355  114  237  706  2.288 
Física Optica  371  47  6  4  57  428 
Xeografía e Historia  1.902  327  96  281  704  2.606 
Matemáticas  413  104  25  35  164  577 
Medicina  2.212  166  79  8  253  2.465 
Química  603  46  8  8  62  665 
ETSE  61  26  13  1  40  101 
Intercentros  1.176  254  128  122  504  1.680 
CC. Comunicación  633  46  43  2  91  724 
Formación Profesorado  159  35  52  14  101  260 
Enfermería  99  14  21  -  35  134 
Observatorio  331  9  22  -  31  362 















Durante 2010 rematáronse procesos comezados no ano anterior como a incorporación á Biblioteca 
Concepción Arenal de todo o fondo do Centro de Documentación Europea (na actualidade Centro de 
Estudos e Documentación Europeos ceDe) e da biblioteca  do profesor José Manuel lete del río 
integrada por máis de 800 títulos de monografías e doada pola familia do catedrático de Dereito Civil 
da USC. Precisamente con data 9 de xuño de 2010 foi asinado o contrato de comodato entre o Reitor 
da USC e a viúva do profesor Lete del Río. A Biblioteca Concepción Arenal tamén recibiu en 2010 unha 
nova relación de títulos doados polo profesor eduardo vilariño. O contrato da primeira doazón de 
334 volumes de Xurisprudencia Civil e Criminal foi aprobado no Consello de Goberno do 22 de xuño 
de 2004.
Na Biblioteca da Facultade de Farmacia recibiuse una importante doazón do profesor Jesús izco se-
villano, do departamento de Botánica, composta por 50 revistas, 23 teses e memorias de licenciatura 
e  300 libros.
Na Biblioteca de Historia recibíronse dúas importantes achegas: unha corresponde á feita polo xeólogo 
Klaus Fesefeldt. A necesidade de traballar nunha grande variedade de países requiriu do Dr. Fesefeldt 
a constante aprendizaxe de novos idiomas, así como o coñecemento da estrutura e evolución histórica, 
política, económica, social e cultural deses mesmos países. Por iso, foi reunindo no decurso do tempo 
unha grande cantidade de bibliografía variada sobre os países de Iberoamérica, que terían sido moi 
difíciles de atopar en Europa e que decidiu doar á Biblioteca da Universidade de Santiago de Compos-
tela, institución á que lle unen lazos familiares. 
A segunda achega corresponde á doazón Carapetyan composta por 324 obras e un título de revista. 
Peter carapetyan, importante musicólogo fundador no ano 1949 do instituto Americano de Musico-
loxía, editou libros moi especializados e de gran calidade (con gravura manual das notas) no terreo da 
música.
Polo que atinxe ás incorporacións do Fondo Galicia en 2010 destacamos:
- El habla gallega, de Juan Cuveiro Piñol, edición datada en 1868 en Pontevedra.
- Espiñas, follas e frores: versiños galegos, de Valentín Lamas Carvajal. Madrid, 
1877.Trátase do segundo poemario publicado en galego. 
- Pola súa curiosidade, Rogín Rojal o el paje de los cabellos de oro, obra de Benito 
Vicetto publicada pola Imprenta a vapor de “La España” no ano 1899 en Monte-
video. 
- Igualmente curiosa é a edición de Libro de chistes, ocurrencias, chascarrillos, 
charadas y travesuras de D. Francisco de Quevedo, feita en Mondoñedo nunha 
data próxima a 1880.
- Viajes y aventuras de una muñeca española en Rusia, de Sofía Casanova, publi-
cada en Burgos en 1920. 
- Contos do camiño e da rúa, de Ramón Otero Pedrayo. Trátase dunha edición do 
ano 1932, en Santiago pola editorial Nós. Con posterioridade (1995) a editorial 
Galaxia publicaría unha nova edición.
- A edición de 1944 da editorial mexicana Leyenda da obra Historias mágicas, de 
Remy de Gourmont. As viñetas e acuarelas son de Arturo Souto. 
- España, cuerpo y alma, de Alvaro de las Casas, publicada en Argentina en 1946. 
Este exemplar está numerado e conta cun prólogo manuscrito.
- El ceñidor de Venus desceñido, de Rafael Alberti, nunha edición de Botella al mar 
en Bos Aires no ano 1947 conta con debuxos de Luis Seoane. O exemplar ten o 
número 59 dunha tirada limitada.
- Poesía y verdad (papeles para un proceso), libro de Gabriel Celaya editado en 














- Fray Gerundio : periódico satírico de política y costumbres. Publicado en Madrid  
de  1837 a 1844 na Imprenta de Mellado. Esta publicación incrementa a impor-
tante colección de revistas satíricas da BUSC. 
Pero sen dúbida a gran incorporación en 2010 corresponde a La Joven Galicia : revista de instruc-
ción pública, ciencias, literatura y bellas artes. Na Biblioteca Xeral contábase coa primeira época 
desta publicación de 1860 con 24 números. Coa incorporación dos números 25 a 39 complétase ade-
mais a segunda época da revista. 
No fondo xeral é obrigado citar dous recursos electrónicos: Gran Enciclopedia de España, con máis de 
188.000 artigos e 50.000 imaxes e vídeos e World Biographical information system, que contén mais 
de 6 millóns de biografías breves de persoas de todas as épocas e nacionalidades, tomadas de obras 
de referencia publicadas entre o século XVI e o XXI..
colecciÓn consorciaDa
Durante o ano 2010 as universidades galegas tiveron accesibles un menor número de recursos con-
sorciados. A redución cercana ao 20% nas achegas da Xunta ao Consorcio provocou a cancelación dos 
seguintes recursos:
•	 Bases de datos:  Biological Abstracts, Econlit, Francis, IPA, Pascal, Philosopher Index, 
PIO/PAO, Westlaw Internacional, Inspec, Iustel, MLA
•	 Revistas: paquetes de  revistas de Blackwell e de Oxford.
Deste xeito contamos en 2010 cun total de 17.971 revistas, 16342 monografías e 33 bases de datos, 
ademais das bases do ISI Web of Knowledge (Current Contents, Journal Citation Reports, Web of 
Science+Proceedings e Essential Science Indicators) que deixaron de ser financiadas na súa totalidade 
pola Fecyt (Fundación Española de Ciencia y Tecnología), asumindo cada universidade o copagamento 
dunha parte do seu custe. 
Na páxina web do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia pódese atopar una información 
mais pormenorizada dos recursos accesibles. No apartado Servizos desta Memoria ofrecemos datos de 
uso dos recursos consorciados.
Preservacion
A  incorporación de novos materiais e maquinaria no Negociado de Mantemento de Fondos da Biblio-
teca Xeral permitiu sistematizar os procesos que alí se levan a cabo e polo tanto ampliar o número de 
títulos reparados.   O total de intervencións en 2010 foi o seguinte:
- REVISTAS: 448 números de revistas, 29 carpetas e 2 estoxos
- LIBROS E FOLLETOS : 411 títulos, 67 carpetas e 4 estoxos
Cómpre ter en conta que a reparación dun volume ás veces é posible cunha única intervención, pero en 
ocasións hai que recorrer a varias intervencións. Hai que adecuar cada reparación ás características  de 
cada título, o que supón realizar unha análise previa ás intervencións que determine a orde a seguir nas 
actuacións,  así como as operacións máis útiles a realizar. É conveniente establecer límites de actuación 
para evitar aquelas actuacións que supoñan un tratamento demasiado agresivo para o exemplar.
As operacións máis frecuentes son a reparación dos lombos dos libros, seguidas das reparacións de 
follas deterioradas e/ou  soltas, a reposición de follas de respeto e gardas e a reparación de cubertas. 
Tamén se realizan operacións de limpeza, cosido, secado, encolado, planchado, pintura e encerado. En 
todos os casos procúrase que a reparación sexa o menos agresiva posible para o exemplar utilizando 
procedementos e materiais que respecten as normativas de restauración.
Nas imaxes seguintes pódense ver diferentes exemplos dos traballos levados a cabo no taller de repa-




























Base de datos bibliográfica e procesos
A base de datos bibliográfica da BUSC continúa incrementándose coa incorporación dos rexistros das 
novas adquisicións, xa sexa por compra, doazón ou intercambio, e das catalogacións que se fan sobre 
o fondo histórico da Biblioteca Xeral.
Nos gráficos seguintes pode verse a distribución de rexistros bibliográficos, de exemplar e cataloga-







































































































































































































































































Do total de descricións bibliográficas (1.061.649), 39.482 pertencen á Biblioteca América e 55.815 ao 




























Base de datos bibliográfica e procesos
Procesos 
tradución dos encabezamentos de materia ao galego
A USC encetou este proxecto coa idea de ofrecer aos seus usuarios a busca temática en galego. Tras 
unha primeira fase de tradución dos encabezamentos de materia en castelán realizada polo Servizo de 
Normalización Lingüística da USC, o traballo centrouse na introdución nos rexistros de autoridade de 
tema no sistema integrado de xestión bibliotecaria Millennium dos termos  equivalentes en galego. Se 
temos en conta que o noso catálogo supera a día de hoxe o millón de rexistros bibliográficos dedúcese 
con facilidade que o proceso de traducir os encabezamentos ao galego foi longo e laborioso. O devan-
dito proceso rematou a finais do ano 2009. En total son 67.572  rexistros de autoridade que permiten 
aos usuarios buscar no catálogo indistintamente por termos en galego ou en castelán.
En xaneiro de 2010 comezou a seguinte fase deste proxecto consistente na tradución ao galego dos 
encabezamentos  de tema relativos aos nomes xeográficos ou topónimos.Os traballos de tradución re-
mataron  a finais de ano alcanzando o número de rexistros de autoridade traducidos a cifra de 20.689: 
a busca en galego conduce directamente ás referencias bibliográficas mentres que a busca en castelán 
leva en primeira instancia aos termos normalizados en galego e, dende aquí, ás referencias bibliográfi-
cas. De novo contouse co apoio e asesoramento do Servizo de Normalización Lingüística da USC.
Manual de Procedemento en catalogación
Co obxectivo de coordinar e homoxeneizar o traballo desenvolvido en catalogación, comezou a revi-
sión e posta ao día do anterior Manual de catalogación. Con esta revisión trátase de adaptar o texto 
aos cambios producidos nos estándares nacionais e internacionais de catalogación. O resultado do 
traballo, rematado a finais de 2010, está publicado na Intranet da BUSC en xaneiro de 2011.
Proxecto Base de Datos de autores Galegos. 
Accesible dende xuño de 2007, continuase actualizando a Base de Datos de Autores Galegos. Lembre-
mos que esta base de datos ofrece información biobibliográfica dos autores que figurando no catálogo 
da BUSC, son naturais de Galicia, teñen vinculación coa cultura galega, ou desenvolven en Galicia a súa 
actividade profesional ou creativa. Actualízase periodicamente cos rexistros de autoridade do sistema 
Millennium e ten na actualidade 9.242 rexistros
catalogación do Fondo Haug
Entre maio e outono de 2010 incorporáronse  ao catálogo da BUSC os fondos da biblioteca de Walter 
Haug  Constitúen un  donativo integrado por máis de 4.000 obras que están identificadas no catálo-
go pola signatura e por unha nota de procedencia. O profesor Walter Haug, catedrático de literatura 
medieval alemá considerado un dos máis importantes estudosos da materia, foi posuidor dunha gran 
biblioteca científica que contén tódalas publicacións importantes nas que traballou, un importante 
número de volumes cientificamente relevantes, e mesmo algúns de gran valor histórico. 
cambio de signaturas do fondo de ciencias da educación da Biblioteca 
de Psicoloxía e ciencias da educación
No ano 2010 procedeuse a elaborar unha lista de signaturas para clasificar os fondos de Educación da 
Biblioteca do Campus Vida con vistas a unha futura posta en libre acceso dos mesmos. A lista proposta 
clasifica en 15 signaturas os fondos actualmente catalogados en tres signaturas. A proposta foi presen-
tada á Dirección da Biblioteca e a Comisión de Biblioteca de Ciencias da Educación
En coordinación coa Xefatura de Proceso Técnico da BUSC articulouse un procedemento para comezar 
o proceso de traballo de introdución das novas signaturas nos rexistros sen que estas estean visibles 













Base de datos bibliográfica e procesos
catálogo colectivo rebiun
O Catálogo Colectivo de Rebiun permite consultar  en Internet os  fondos de 74 bibliotecas universita-
rias e de investigación españolas.  Actualízase 6 veces ao ano co envío dos rexistros  de monografías, 
publicacións seriadas e catalogación analítica de monografías e seriadas en formato MARC. Na última 
















acceso a recursos electrÓnicos
Bases De Datos
Durante 2010 a BUSC tivo acceso a 52 bases de datos en rede (consorciadas ou propias da Biblioteca). 
Dado que non todas as bases teñen unha interface web ou versión internet, aquelas das que o soporte 
é o CD ROM continuaron instaladas na Rede de CD-ROM da BUSC.
As estatísticas de uso das bases consorciadas ofrecémolas diferenciadas atendendo aos datos propor-
cionados por Bugalicia, posto que unhas bases de datos presentan datos de uso baseados en sesións 
e outras baseados en consultas. No que atinxe ás primeiros, estes son os resultados en 2010 (acom-
pañados dos obtidos en 2009):
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En xeral apréciase unha suba leve (algo máis acusada en CSIC) de todos os recursos consignados neste 
apartado.


















A continuación ofrecemos os datos referidos ao número de consultas das bases de datos consorciadas 
en 2009 e 2010, para apreciar a evolución no consumo. Teñamos en conta que hai un recorte consi-
derable no número de recursos dispoñibles en 2010 polo que os datos do total de todas as consultas 
non son comparables1. 
Bases de datos nº consultas 2009 nº consultas 2010
Westlaw  93.877  105.468 
Scifinder  93.930  67.703 
Mathscinet  37.586  37.744 
Medline  19.483  17.788 
Psycinfo  12.692  14.297 
BSP  7.100  7.777 
Asfa  3.635  3.817 
LLBA  2.776  2.745 
PILOTS Database  2.124  2.579 
Eric  1.694  2.374 
Lion  1.671  2.134 
Ulrichs  2.855  1.759 
Compendex  1.523  1.734 
Oceanic Abstracs  843  1.609 
PQ dissertation and theses  1.537  1.199 
Sport discus full text  401  1.062 
Lista  278  605 
Greenfile  429  601 
Cinahl  491  592 
Regional business news  193  411 
Teacher reference center  60  344 
The serials directory  135  335 
Datamonitor   147 
TOTAL CONSULTAS  285.313  274.824 
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Destaca polo seu incremento no uso Westlaw. Pola contra, experimenta unha caída no seu uso Scifin-
der.
No total do uso no Sistema Universitario Galego, a USC segue a ser quen máis emprega en datos ab-
solutos as bases de datos, a Universidade de Vigo lixeiramente na mesma porcentaxe en que sube a 





No gráfico seguinte están recollidos os datos de uso da  Web of Knowledge (WoK), desagregados 
nos diferentes produtos que a integran. Ao comparar os referidos a WoK & Proceedings cos recom-
pilados en 2009, apreciamos unha suba do seu uso, tendencia iniciada xa no ano anterior. Explícase 
probablemente pola cancelación de Scopus. Os datos en calquera caso non están completos, ao deixar 
de estar accesible de xeito consorciado2.
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Na comparativa das tres universidades galegas, de novo o máximo uso absoluto osténtao a USC.Os 





O uso das bases de datos en CD da rede da BUSC amosan un total de 4.009 accesos distribuídos como segue:
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As estatísticas do ano 2010 da base de datos DIALNET para a BUSC resúmense na seguinte táboa:
ESTATÍSTICAS DIALNET 2010 TOTAIS
Nº de sesións realizadas polos usuarios 44.971
Nº de accesos realizados polos usuarios 142.659
Nº de descargas realizadas polos usuarios 31.487
Nº de buscas de documentos realizadas polos usuarios 21.625
Nº de usuarios rexistrados a 31/12/2008 813
Nº de subscricións de revistas polos usuarios a 31/12/2008 7.402
Nº de títulos de revistas baleiradas por persoal da BUSC 67
Nº de documentos creados pola BUSC 2.895
Nº de alertas de revistas xeradas para a BUSC 8.031
Nº  de alertas xeradas polas revistas que baleira a BUSC 20.306
liBros electrÓnicos
Canto das monografías en liña propias da BUSC, as estatísticas poden verse no seguinte gráfico. Os 
usos mais elevados corresponden a Encyclopedia Britannica online e Oxford English Dictionary.
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*De Netlibrary so 946 títulos son de compra, o resto son de consulta gratuita na plataforma.
A continuación desglósase o uso do paquete consorciado do IEEE:
Descargas de estándares e actas de congresos
IEEE conference proceedings 4.000
IEEE standars 57
TOTAL 4.057
As estatísticas correspondentes a netLibrary (4.346 títulos), recurso consorciado, refírense ao conxunto 
das 3 universidades polo que non se pode obter o uso individualizado da USC. O total ascende en 2010 
a 1.314 descargas, manténdose nas cifras do ano pasado.
revistas electrÓnicas
A BUSC tivo acceso durante 2010 a 18.846 títulos. Inclúense nesta cifra as revistas da BUSC (875 títu-
los) que non aparecen en ningún dos paquetes accesibles a través do Consorcio de Bibliotecas Univer-
sitarias de Galicia e as incluídas nas bases de datos a texto completo Business Source Premier (BSP), 
JSTOR, Sport Discus Full Text, Lion  e CINAHL. 
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As estatísticas amosan que se fixeron un total de 479.459 descargas de artigos a texto completo nas 
revistas do Consorcio (un 11 % menos que en 20093) e 47.751 descargas nas revistas da BUSC.  Nos 
gráficos seguintes poden verse os datos totais e as porcentaxes correspondentes a cada editor. 
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O 52% das descargas correspóndense con títulos do paquete de ScienceDirect. O segundo paquete 
en porcentaxe volve a ser, como sucedeu en 2009, a colección de revistas da American Chemical So-
ciety (ACS), dunha rendibilidade moi elevada tendo en conta o número de títulos que a integran (46 
publicacións).
En canto as revistas BUSC, son un total de 875 revistas con acceso electrónico subscritas na USC. Delas, 
95 títulos superan as 100 descargas anuais, 52 teñen entre 51 e 100 descargas, 163 teñen entre 11 e 
50, e 272 entre 1 e 10 descarga ao ano. 293 títulos subscritos pola USC non tiveron ningunha descarga 
en 2010. 
Nos anexos ofrécese unha relación dos títulos das revistas máis utilizadas en 2010 agrupadas por edi-
tor. 
No gráfico seguinte amósase a evolución das descargas de artigos a texto completo durante os últi-
mos anos. A subida experimentada a partir do ano 2004 veu motivada pola incorporación dos títulos 
dos paquetes de revistas electrónicas adquiridos consorciadamente. Pódese apreciar que a tendencia 
ascendente dos últimos anos rómpese en 2010 polos recortes experimentados nas contratacións de 
recursos no Consorcio. 
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refWorks
Dende o ano 2007 todos os membros da comunidade universitaria teñen ao seu dispor o xestor de 
citas bibliográficas RefWorks, adquirido a través do Consorcio Bugalicia. Grazas a esa ferramenta o 
usuario pode: 
•	 Crear unha base de datos persoal para almacenar referencias importadas doutras bases 
de datos (ScienceDirect, ProQuest, Google Scholar…) ou engadilas manualmente.
•	 Clasificar as referencias lm c n das creando carpetas temáticas, por asignatura, 
proxecto, etc.
•	 Dar ás citas almacenadas o formato bibliográfic  desex do (MLA, Vancouver, Chicago, 
APA, personalizado...) e exportalas a un documento d  texto.
A finais de 2010 RefWorks contaba con 2.416 usuarios rexistrados e cun total de 289.003 referencias 
bibliográficas.
rePositorio Da usc
Durante 2010 continuou o proceso de implementación do Repositorio institucional da USC. Nel están 














do Ministerio de Cultura concedida en 2007 e 2009) e parte das revistas do Servizo de Publicacións 
e Intercambio Científico da USC. En setembro de 2010 a BUSC presentouse a unha nova convocato-
ria para concesión de subvencións publicas para a creación e transformación de recursos dixitais e a 
súa difusión e preservación mediante repositorios OAI (Open Archives Initiative) coa terceira fase do 
proxecto Literaturas hispánicas séculos XV-XVIII. A orde CUL/3728/2009, de 21 de decembro concede 
á Universidade de Santiago de Compostela 16.992 €. A percepción da subvención farase efectiva a 
principios de 2011 o que permitirá incrementar o fondo patrimonial dispoñible no repositorio. Sé-
guese a traballar na adaptación dos rexistros aos estándares de metadatos METS e Premis, así como 
as directrices da Comunidade  Europea coa finalidade de converternos en provedores de contidos de 
Europeana.
ForMaciÓn De usuarios










B. Xeral  -  -  -  - 
Bioloxía  1  160  6  107 
Económicas  -  -  7  540 
C.Arenal  -  -  14  585 
Farmacia  -  -  5  20 
Filoloxía  -  -  3  95 
Fª, Cc. Educ. Psicol  -  -  20  323 
Física Optica  -  -  3  153 
Xeografía e Historia  -  -  6  271 
Matemáticas  -  -  2  35 
Medicina  -  -  1  385 
Química  -  -  -  - 
ETSE  -  -  -  - 
Intercentros  2  55  29  547 
CC. Comunicación  -  -  1  40 
Formación Profesorado  -  -  3  455 
Enfermería  -  -  1  146 
TOTAL 3 215 101 3702
A inserción desta actividade na formación regrada segue a ser un obxectivo a acadar, se queremos 
chegar con eficacia a un meirande número de alumnos. Neste sentido hai que destacar a sinatura en 
2010 do convenio de colaboración coa Universidad de La Laguna, Universidad de Zaragoza e Univer-
sidad de Alicante para desenvolver un modelo común de formación en competencias informacionais. 
No curso académico 2010/2011 comezará a súa implantación como experiencia piloto en cinco titula-
cións. Ademais o Consello de Goberno aprobou o 25 de marzo de 2010 o recoñecemento para todas 
as titulacións de Grao, como competencias transversais informacionais, os cursos ofertados dende a 
Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela, orientados ao alumnado das titulacións de 















En 2010 houbo un total de 333.421 préstamos no conxunto da BUSC o que supón un descenso global 
do  4 % respecto a 2009.
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
B.Xeral 38.943 35.427 35.706 31.971 31.650 29.813 30.159 33.613 30.779 
Bioloxía 16.476 16.250 15.852 15.158 15.006 14.909 10.960 10.258 11.244 
Económicas 23.754 21.207 21.822 21.178 20.744 18.296 15.597 17.757 18.329 
Der., Pol., R. Lab. 22.281 29.329 33.544 34.972 37.270 35.727 39.467 40.659 44.515 
Farmacia 8.820 7.958 8.369 8.056 9.271 9.698 9.730 8.641 9.291 
Filoloxía 44.239 44.111 43.096 38.898 38.905 37.781 41.076 51.017 51.143 
Fil., CC. Ed., Psi. 55.326 61.910 51.576 48.401 47.939 50.165 51.224 52.242 54.150 
Física e Óptica 13.933 13.097 13.327 11.412 10.561 10.089 9.202 8.034 7.885 
Xeografía e Hª 34.739 32.546 33.975 31.935 34.697 33.028 31.835 38.995 14.088 
Matemáticas 10.837 10.154 11.089 11.013 10.483 9.121 9.067 8.915 10.204 
Medicina 17.845 18.023 17.308 16.520 17.332 16.360 15.145 13.764 15.608 
Química 17.262 15.271 14.599 7.654 7.269 6.003 5.140 4.761 3.847 
ETSE    5.346 5.408 5.045 4.605 5.184 5.196 
Xornalismo 17.407 19.334 18.346 14.139 11.537 12.818 12.028 11.597 12.728 
Enfermería 4.446 4.009 4.527 4.347 4.460 4.609 4.623 4.921 6.079 
ICE 716 780 442       
Intercentros 
Lugo 60.260 54.050 52.700 45.177 41.779 36.215 31.682 29.773 29.983 
Maxisterio Lugo 10.325 11.280 10.018 8.697 8.102 7.593 7.947 7.016 8.352 
 397.609 394.736 386.296 354.874 352.413 337.270 329.487 347.147 333.421 
PrÉstaMo interBiBliotecario e FotoDocuMentaciÓn
Ao longo do ano, no Servizo de Préstamo Interbibliotecario e Fotodocumentación realizáronse 8.171 
transaccións de solicitudes de documentos, manténdose nas cifras globais do ano anterior.  Se as des-
glosamos observamos que o número de solicitudes feitas por usuarios da BUSC a outras bibliotecas 
incrementouse nun 15 % respecto a 2009 (3.017 solicitudes fronte ás 2.549 do ano anterior). Pola 
contra, a demanda de documentos das coleccións da BUSC por outras bibliotecas, maioritariamente 
bibliotecas pertencentes a REBIUN, diminuíu nun 23% (5.154 documentos fronte aos 6.384 do ano 
anterior). Nos seguintes cadros poden verse os datos estatísticos do ano 2010:
Documentos obtidos de centros externos Copias Préstamos Total
Solicitudes recibidas  2.385  366  2.751 
Solicitudes non cursadas  -  -  - 
Documentos solicitados  2.385  366  2.751 
Documentos obtidos  2.003  355  2.358 
Documentos non obtidos  93  8  101 
Solicitudes canceladas  277  3  280 














As solicitudes canceladas non se tramitaron por non encontrarse os documentos en España e non de-
sexar os usuarios que se pedisen ao estranxeiro, ou ben se tramitaron e posteriormente se cancelaron 
por ser os datos de referencia erróneos ou incompletos.
Procedencia das solicitudes dos usuarios da usc
DOCUMENTOS SOLICITADOS POR USUARIOS DA USC
BIBLIOTECA Documentos
B. Xeral                  126   
Bioloxía                  130   
CC. Económicas                   38   
Concepción Arenal                  101   
Farmacia                  179   
Filoloxía                  276   
Filosofía, CC. Educación, Psicoloxía                  480   
Física e Óptica                   66   
Xeografía e Historia                  185   
Matemáticas                   28   
Medicina e CHUS                  733   
Química                   78   
CC. Comunicación                     6   
Intercentros Lugo                  229   
Formación do Profesorado                     8   
ETSE                   12   
E.U. Enfermería                      -   
Institutos de Investigación                   37   
TOTAIS               2.712   
Con referencia a anos anteriores, non se observan cambio significativos na procedencia das solicitudes, 
sendo de novo Medicina e o CHUS os que presentan o número máis alto delas.
Documentos servidos a centros externos Copias Préstamos Total
Documentos solicitados   4.026          1.201     5.227   
Documentos subministrados   3.528          1.097     4.625   
Documentos non subministrados      424               99        523   
Solicitudes canceladas        72                 1          73   
Solicitudes en trámite          -                 2           2   
Os documentos que non se subministraron  corresponden a números de revistas que faltan nas co-















ubicación das coleccións demandadas
DOCUMENTOS SUBMINISTRADOS POR BIBLIOTECAS DA USC
BIBLIOTECA Copias Préstamos Totais
B. Xeral  337  246  583 
Bioloxía  306  21  327 
CC. Económicas  74  30  104 
Concepción Arenal  307  144  451 
Farmacia  378  8  386 
Filoloxía  382  268  650 
Filosofía, CC. Educación, Psicoloxía  242  120  362 
Física e Óptica  71  13  84 
Xeografía e Historia  211  146  357 
Matemáticas  136  16  152 
Medicina  575  5  580 
Química  265  10  275 
CC. Comunicación  20  15  35 
E.U. de Enfermería  -  -  - 
Intercentros Lugo  135  45  180 
Formación do Profesorado  4  1  5 
ETSE  85  9  94 
TOTAIS  3.528  1.097 4.625 
En orden decrecente, Filoloxía, Biblioteca Xeral e Medicina son as bibliotecas que máis documentos 















PÁXina WeB Da Busc
Durante 2010 houbo un total de 825.395 visitas á páxina de entrada (2.26% máis que en 2009). Neste 
gráfico pode verse a tendencia de uso do Web durante os últimos anos.  
accesos á páxina web 2002-2010
O 51.11% destas visitas accederon directamente, un 36.04% a través de sitios 
web de referencia (USC e Google fundamentalmente) e o 12.85 % restante a 
través de motores de busca. 173.967 usuarios accederon á páxina web da 
BUSC visitando 1.696.209 páxinas, o que nos da un promedio de 2,06 páxinas 
vistas.
O 98% dos accesos proveñen de España (812.618). En orden decrecente 
sitúanse os accesos dende Portugal, Reino Unido, México, Francia, Estados 
Unidos, Italia, Alemaña, Arxentina e Colombia.   




















Accesos á páxina web 2002-2010
O 51.11% destas visitas accederon directamente, un 36.04% a través de sitios web de referencia (USC 
e Google fundamentalmente) e o 12.85 % restante a través de motores de busca. 173.967 usuarios 
accederon á páxina web da BUSC visitando 1.696.209 páxinas, o que nos da un promedio de 2,06 
páxinas vistas.
O 98% dos accesos proveñen de España (812.618). En orden decrecente sitúanse os accesos dende 















redes, cooperación e proxección exterior
consorcio BuGalicia
Durante 2009 as tres Universidades galegas traballaron para acadar un acordo en materia de reparto 
das achegas para a contratación conxunta de recursos electrónicos de información científica.  En maio 
de 2010 articulouse o acordo a través dun convenio que establece novos criterios de reparto e que 
supuxo para a USC un descenso na súa achega a Bugalicia do 15%, con respecto a 2009.
Noutros apartados desta memoria, preséntanse os datos relativos ao uso das bases de datos e paque-
tes de revistas e máis datos de carácter económico.
reBiun
Ademais da participación no Catálogo Colectivo de REBIUN, do que se da conta no apartado Base de 
datos bibliográfica e procesos, a BUSC durante 2010 seguiu participando no Grupo de traballo da liña 
1: reBiun no ámbito da aprendizaxe. Nesta liña toman parte as seguintes Universidades: U. De Ala-
cant, U. De Granada,  U. Pompeu Fabra, U. De Sevilla, U. De Alcalá de Henares, U. De La Laguna, U. Carlos 
III, U. Complutense e U. De Santiago e ten dous obxectivos estratéxicos ao redor dos cales articúlanse 
anualmente unha serie de accións. O primeiro é continuar a potenciar o CRAI (Centro de Recursos para 
a Aprendizaxe e a Investigación) como modelo de Biblioteca. O segundo potenciar accións para o desen-
volvemento e implementación da alfabetización informacional como competencia transversal no novo 
modelo docente. No que atinxe ao primeiro obxectivo, o grupo organizou  as VIII Xornadas CRAI, dedi-
cadas á aplicación no mundo laboral da competencias informáticas e informacionais (CI2), o 29 e 30 de 
abril de 2011 na Universidad de Alicante.  Dentro do segundo obxectivo, organizouse a segunda Xornada 
de traballo para responsables de alfabetización informacional nas bibliotecas universitarias españolas 
(Granada, 17 de xuño), baixo o título Competencia informacional y Educación Superior: materiales de 
reflexión / acción para autoridades académicas y formadores. Por parte da BUSC, participou Carmen 
Varela Prado, directora da Biblioteca da Escola de Formación do Profesorado de Lugo, que actuou como 
coordinadora. Os obxectivos da Xornada eran: 
•	 Ofrecer de forma permanente e estruturada un espazo de reflexión e autoformación co-
laborativa en torno á problemática da formación en competencias básicas na Educación 
Superior e, en concreto, na competencia ou alfabetización informacional.
•	 Prover aos formadores en competencias (profesores, bibliotecarios, informáticos e téc-
nicos educativos, orientadores, etc.) de modelos teóricos e prácticos, de exemplos e de 
mellores prácticas na planificación e execución de actividades de formación, tanto fóra 
como dentro do currículo.
A BUSC tamén participou no Grupo de traballo de Patrimonio Bibliográfico de reBiun, que en 
2010 culminou a preparación  dunha exposición de fondos americanistas nas bibliotecas universitarias 
españolas a propósito da conmemoración do bicentenario da independencia americana en 2010. A 













Redes, cooperación e proxección exterior
escrita. No enlace pode accederse ao catálogo da exposición, ao vídeo de presentación e aos exempla-
res dixitalizados: http://www.americaescrita.us.es/
Dialnet
A BUSC continuou coa súa participación no proxecto DIALNET, en virtude do convenio de colaboración 
asinado entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidad de La Rioja no ano 2005. 
Trátase dun proxecto cooperativo, entre varias bibliotecas universitarias españolas, para a elaboración 
dunha base de datos que permita aumentar a difusión e a accesibilidade da literatura científica hispa-
na, potenciando o acceso libre e gratuíto á mesma a través de Internet. DIALNET está accesible na web 
da BUSC. Aínda que unha relación pormenorizada dos datos estatísticos pode consultarse no apartado 
Servizos desta memoria, convén destacar que en 2010 houbo 813 usuarios rexistrados en DIALNET 
identificados como pertencentes a USC (un incremento do 21.4% con respecto a 2009), cun  total de 
7.402 subscricións a alertas das publicacións accesibles dende DIALNET (5.6% máis que en 2009). Os 
datos acumulados de buscas durante 2010 elevan a cifra ata 21.625 (34.8% máis que en 2009) . O 
número de documentos descargados ascendeu en 2009 a 31.487 (un 29.2% máis que en 2009). O 
persoal técnico da BUSC incrementou esta base de datos con 2.895 rexistros durante 2010, pertencen-
tes ao baleirado de 67 revistas galegas. 
convenio universiDaD De la laGuna, universiDaD De 
ZaraGoZa, universiDaDe De santiaGo e  universitat 
D’alacant
Tal e como se indicaba no apartado Servizos, a USC asinou en 2010 un convenio de colaboración con 
outras tres universidades para o desenvolvemento dun modelo de curso básico de formación en com-
petencias informacionais. Isto supuxo a posta en marcha dun grupo de traballo que encetou as súas 
actividades en setembro de 2010 abordando catro eixos: contidos, materiais didácticos, avaliación e 
difusión, Na USC tivo como froito a implantación de maneira experimental de 5 cursos básicos noutros 
tantos graos no curso académico 2010/2011. Os resultados desta proba e o propio traballo desenvol-
vido polas catro universidades asinantes do convenio daranse a coñecer na Memoria do ano 2011.
colaBoraciÓn en ProXectos Da usc
Un ano máis a BUSC colaborou coa Vicerreitoría de Estudantes e Formación Continua nas sesións de 
presentación aos alumnos de 1º curso. Do mesmo xeito, o persoal dos diferentes puntos de servizo da 
BUSC participou nas sesións de presentación do curso 2010/2011 organizadas dende os decanatos e 
direccións de centros.
A BUSC participou na VIII Olimpíada Solidaria de Estudo posta en marcha pola USC en novembro de 
2010 coa instalación de ordenadores nas bibliotecas dos Campus de Santiago e Lugo. Nesta iniciativa, 
na que participan de mozos e mozas dunha ducia de países do mundo, trátase de incentivar o estudo 
vencellando as horas a el destinadas á colaboración con proxectos de desenvolvemento. Este ano o 
recadado empregarase en financiar a rehabilitación de catro escolas en Haití e apoio físico e psicolóxico 
para a reinserción escolar de 4.832 nenos.
As Bibliotecas Concepción Arenal e Intercentros de Lugo acolleron a exposición itinerante do I Certame 













Redes, cooperación e proxección exterior
eXPosiciÓns
Como en anos anteriores, a BUSC colaborou con diversas entidades prestando fondos para mostras e 
exposicións: 
Muestra la herida. La enfermedad (Arte y medicina, parte1),  Fundación Luís Seoane,do 28 de xaneiro 
ao 21 de marzo de 2010
Misións Pedagóxicas, 1931-1936,  Casa das Asociacións de Santiago de Compostela, do 18 de marzo 
ao 30 de abril de 2010,
In the search of the Miraculous: treinta años después,  CGAC, do 28 de maio ao 5 de setembro de 2010
Ao pé do prelo, Luís Seoane. Libros: editor e artista gráfico, Casa da Parra de Santiago de Compostela, 
do 19 de xuño ao 3 de outubro de 2010
Ex Libris, Dos libros de Galicia,  Cidade da Cultura de Galicia, do 14 de novembro de 2010 ao 14 de 
febreiro de 2011 
Ao pé do prelo, Luís Seoane, Museo de Pontevedra, do 17 de novembro ao 19 de decembro de 2010 
Compostela e Europa, a historia de Diego Xelmírez,  que se desenvolveu de xeito itinerante nas datas 
e sedes que se detallan a continuación:
París, Musée des Monuments Français, 16 de marzo a 16 de maio de 2010
Roma, Braccio di Carlo Magno, 3 de xuño a 1 de agosto de 2010
Santiago de Compostela, Arquivo Nacional, 15 de agosto a 15 de outubro de 2010
outras colaBoraciÓns
A Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia, a través da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, 
encetou o  proxecto da artista alemana CANDIDA HÖFER titulado ESPACIOS PROPIOS, un «pelerinaxe 
fotográfico» a través dos espazos de intercambio cultural, de representación da literatura oral, dos ar-
quivos e bibliotecas. Dentro das bibliotecas seleccionadas para ser retratadas pola artista alemá estivo 
a Biblioteca América. O resultado do seu traballo puido contemplarse nas exposicións que tiveron lugar 













Redes, cooperación e proxección exterior
letras GaleGas 2010
Co gallo do Día das letras Galegas elaborouse como produción propia unha recompilación biblio-
























Lugo Enfermería TOTAL BUSC
3.1. Presuposto ordinario Capítulo 2: Mantemento  3.446,00  4.875,00  13.482,00  3.678,00  3.671,00  6.128  3.568,00  3.763,00  2.762,00  4.830,10  3.087,00  7.407,72  3.072,00  2.149,60  1.998,00 1.625.677,42 
3.2. Ingresos no Capítulo 2: Mantemento  -  -  4.163,43  1.600,32  660,00  9.609,43  -  2.822,52  2.762,00  465,00  612,48  -  -  1.952,49  -  96.860,12 
3.2.1. Aportacións Departamentos e Proxectos       -           - 
3.2.2. Aportacións Centros       8.688,36   2.500,00       1.952,49   18.582,43 
3.2.3. Ingresos por servizos de fotocopias    4.163,43  1.600,32  660,00  921,07   322,52   465,00  612,48      12.964,13 
3.2.4. Outros ingresos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  62.551,56 
Remanente 2009                 27.800,00 
Ministerio de Cultura                 34.751,56 
Presuposto total Capítulo 2: Mantemento  3.446,00  4.875,00  17.645,43  5.278,32  4.331,00  15.737,43  3.568,00  6.585,52  5.524,00  5.295,10  3.699,48  7.407,72  3.072,00  4.102,09  1.998,00  - 
3.3. Gastos facturados pola Biblioteca no Capítulo 2  3.445,13  4.867,28  16.615,51  4.955,95  4.214,60  15.735,80  3.545,83  6.448,33  2.079,15  4.963,63  3.373,86  11.166,64  3.006,60  4.102,09  1.831,39  - 
3.3.1. Facturado en encadernación   1.491,95  2.306,13   1.496,07  1.216,08  427,32  3.054,84  579,90    1.557,17  155,76  963,00   - 
3.3.2. Facturado en correo    33,23    -       98,67     - 
3.3.3. Facturado en comunicacións    -    187,48       917,69   3.139,09   1.722.537,54 
3.3.4. Facturado en material funxible  1.331,08  2.175,33  5.823,84  2.305,95  2.718,53  5.831,36  1.356,04  3.393,49  1.196,63  4.756,54  2.173,86  4.909,60  2.850,84   506,39  1.717.243,37 
3.3.5. Facturado a través do Centro en reparacións, adquisicións equipamento, 
etc  1.426,23   8.173,06    8.054,60    139,17  207,09      1.325,00  25.768,01 
3.3.6. Facturado en gastos de mantemento do edificio (calefacción, auga, etc.)    279,25    446,28           6.190,73 
3.3.7. Transferencias ao Capítulo 6 para adquisicións bibliográficas    -    -    163,45       5.351,98 
3.3.8. Transferencias ao Capítulo 6 para moblaxe e equipamento   1.200,00  -  2.650,00   -  1.762,47     1.200,00  3.683,51     41.329,48 
3.4. Cantidade non facturada ano 2010 Capítulo 2: Mantemento  0,87  7,72  1.029,92  322,37  116,40  1,63  22,17  137,19  3.444,85  331,47  325,62  324,49  65,40  -  166,61  19.325,15 
3.5. Presuposto facturado Centros Equipamento (material inventariable)  -  7.018,93  -  -  6.736,38  5.502,60  -  -  -  1.180,00  -  1.271,36  6.716,56  23.581,16  2.229,52  1.523.757,71 
3.5.1. Equipamento facturado Centros (material inventariable)      75,00  5.502,60       1.271,36  4.956,00  19.085,00   20.163,45 


























Lugo Enfermería TOTAL BUSC
3.1. Presuposto ordinario Capítulo 2: Mantemento  3.446,00  4.875,00  13.482,00  3.678,00  3.671,00  6.128  3.568,00  3.763,00  2.762,00  4.830,10  3.087,00  7.407,72  3.072,00  2.149,60  1.998,00 1.625.677,42 
3.2. Ingresos no Capítulo 2: Mantemento  -  -  4.163,43  1.600,32  660,00  9.609,43  -  2.822,52  2.762,00  465,00  612,48  -  -  1.952,49  -  96.860,12 
3.2.1. Aportacións Departamentos e Proxectos       -           - 
3.2.2. Aportacións Centros       8.688,36   2.500,00       1.952,49   18.582,43 
3.2.3. Ingresos por servizos de fotocopias    4.163,43  1.600,32  660,00  921,07   322,52   465,00  612,48      12.964,13 
3.2.4. Outros ingresos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  62.551,56 
Remanente 2009                 27.800,00 
Ministerio de Cultura                 34.751,56 
Presuposto total Capítulo 2: Mantemento  3.446,00  4.875,00  17.645,43  5.278,32  4.331,00  15.737,43  3.568,00  6.585,52  5.524,00  5.295,10  3.699,48  7.407,72  3.072,00  4.102,09  1.998,00  - 
3.3. Gastos facturados pola Biblioteca no Capítulo 2  3.445,13  4.867,28  16.615,51  4.955,95  4.214,60  15.735,80  3.545,83  6.448,33  2.079,15  4.963,63  3.373,86  11.166,64  3.006,60  4.102,09  1.831,39  - 
3.3.1. Facturado en encadernación   1.491,95  2.306,13   1.496,07  1.216,08  427,32  3.054,84  579,90    1.557,17  155,76  963,00   - 
3.3.2. Facturado en correo    33,23    -       98,67     - 
3.3.3. Facturado en comunicacións    -    187,48       917,69   3.139,09   1.722.537,54 
3.3.4. Facturado en material funxible  1.331,08  2.175,33  5.823,84  2.305,95  2.718,53  5.831,36  1.356,04  3.393,49  1.196,63  4.756,54  2.173,86  4.909,60  2.850,84   506,39  1.717.243,37 
3.3.5. Facturado a través do Centro en reparacións, adquisicións equipamento, 
etc  1.426,23   8.173,06    8.054,60    139,17  207,09      1.325,00  25.768,01 
3.3.6. Facturado en gastos de mantemento do edificio (calefacción, auga, etc.)    279,25    446,28           6.190,73 
3.3.7. Transferencias ao Capítulo 6 para adquisicións bibliográficas    -    -    163,45       5.351,98 
3.3.8. Transferencias ao Capítulo 6 para moblaxe e equipamento   1.200,00  -  2.650,00   -  1.762,47     1.200,00  3.683,51     41.329,48 
3.4. Cantidade non facturada ano 2010 Capítulo 2: Mantemento  0,87  7,72  1.029,92  322,37  116,40  1,63  22,17  137,19  3.444,85  331,47  325,62  324,49  65,40  -  166,61  19.325,15 
3.5. Presuposto facturado Centros Equipamento (material inventariable)  -  7.018,93  -  -  6.736,38  5.502,60  -  -  -  1.180,00  -  1.271,36  6.716,56  23.581,16  2.229,52  1.523.757,71 
3.5.1. Equipamento facturado Centros (material inventariable)      75,00  5.502,60       1.271,36  4.956,00  19.085,00   20.163,45 



























Lugo Enfermería TOTAL BUSC
4.1. Plantilla total (xornada completa)  7  38  6  13  16  4  11  15  7 10  6  16  6  3  30  6  4  2  200 
4.1.1. Facultativos  6  1  1   2   1  1   1  -  1    1     15 
4.1.2. Axudantes   16  1  3  3  2  4  6  2  3  2  2  2   5  2  1   54 
4.1.3. Auxiliares / ATB   13  4  6  8  2  6  8  5  6  4  5  4  3  14  4  3  2  97 
4.1.4. Área de Administración   5    1           1     7 
4.1.5. Contratos a tempo parcial fins de semana / apertura 
nocturna     4  2        8    5     19 
4.1.6. Auxiliares de Servizo. Área de conserxería   3              4     7 
4.1.7. Persoal especializado  1                   1 
4.1.8. Estudantes becarios, prácticas FP…                2     2 
4.2. Cursos de formación                    
4.2.1. Número de cursos de formación (ou ponencias) 
diferentes recibidas polo persoal    3  4  6  4  4  4  2  6  1  6  3  2  13  3  1  3  65 
Título do curso  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes 
Alfabetización informacional en Bibliotecas Universitarias    1  1  1  1  1  4   1   1  2   8     21 
A nova conceptualización da catalogación    1  1  7  2  3  4   1   2  2  1  11     35 
O Bibliotecario como asesor de investigadores    2  2  6  2  3  4  2  4  1  3  2  1  13  1  1  2  49 
Conservación e Mantemento de Documentos Gráficos     3  2  2  1   1  2          11 
A Xestión de Contidos na Biblioteca Dixital    1  2      1          4 
Aplicación das novas tecnoloxías nas bibliotecas         1            1 
Competencia informacional y Educación Superior           1          1 
Xornada sobre Bibliotecas Especializadas. Visibilidade, acce-
sibilidade e usabilidade das bibliotecas especializadas             1        1 
Servizos de referencia dixital e xestión da colección elec-
trónica             1       1  2 
JCR y otros indicadores de impacto             1       1  2 
Comunidad de prácticas sobre la web movil. SEDIC                1     1 
Curso de prevención de riscos laborais. USC                2     2 
Gestión documental. USAL                1     1 
Metadatos y su aplicación en de descripción de recursos. 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez                2     2 
Catalogación en formato Ibermarc/MARC 21 . SEDIC                1     1 
Odilo TK: préstamo de libro electrónico en el mundo 
bibliotecario. SEDIC                1     1 
Fundamentos de dirección de proyectos. Anabad-Galicia                1     1 
Técnicas de negociación e resolución de conflictos. USC                1     1 
Ferramentas para establecer relacións eficaces                1     1 
Curso de primeros auxilios. USC                14     14 
Simposio do libro galego                 1    1 
Lingua e xenero na universidade                 1    1 
Internacional Conference on Preservation of Digital Objects 
(Viena)      1               1 
4.2.2. Número total de asistentes    4  8  9  7  8  13  2  10  1  4  2  1  57  1  1  2  130 
4.2.3. Número de cursos ou ponencias impartidas polo 
persoal             4  1      4  9 
4.3. Suxerencias sobre a Biblioteca realizadas polo persoal                    
4.3.1. Número de suxerencias realizadas formalmente polo 
persoal (recollidas en actas, realizadas por correo electró-
nico etc)
               3  5    8 
4.3.2. Número de suxerencias realizadas polo persoal res-
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Lugo Enfermería Totais BUSC
5.0. Número de puntos de servizo (bibliotecas)  1  1  1  1  1  1  3  2  1  1  1  1  1  1  1   1  1  20 
5.1. Superficie (m2)  3.900  1.071  1.748  7.410  1.207  2.671  1.906  812  2.114  1.173  963  852  600  9.500  880   273  248  37.328 
5.2. Postos de lectura  323  289  378  1.090  265  480  436  274  461  270  132  216  182  1.637  184  10  104  56  6.787 
5.2.1. Postos de lectura  323  269  378  1.030  265  480  436  274  428  270  132  216  182  1.559  172  10  78  50  6.552 
5.2.2. Salas para audicións ou formación (nº de postos)  -    30    -   25      22    16   93 
5.2.3. Salas para traballo en grupo (nº de postos)  -  20   30    -   8      56  12   10  6  142 
5.3. Estanterías ocupadas (m. lineais)  13.837  1.241  3.035  6.842  1.700  5.644  4.685  968  3.974  1.359  1.861  1.331  287  3.431  1.300  165  660  230  52.550 
5.3.1. Libre acceso  687  342   6.792  593  1.770  2.992  498  171  625  1.361  1.331  287  2.191  710   350   20.700 
5.3.2. Depósitos  13.150  899   50  1.107  3.874  1.693  470  3.804  734  500    1.240  590  165  310  230  28.816 
5.4. Estanterías libres (m. lineais)  1.754  612  108  2.066  233  1.006  2.019  -  1.633  435  86  279   1.707  25  50  259  20  12.292 
5.4.1. Libre acceso  179  176   2.041  54  298  1.129   81  230  36  279  350  1.260  25   122   6.259 
5.4.2. Depósitos  1.576  436   25  179  708  890   1.543  205  50    447   50  137  20  6.266 
6. EQUIPAMENTO                    
6.1. Equipamento informático de xestión interna 
6.1.1. PCs  36  4  6  8  4  8  12  4  7  4  6  4  3  16  4  1  2  2  131 
6.1.2. Portátiles  3   1  1    9  3  1  1  1    2   1    23 
6.1.3. Impresoras  13  3  2  4  1  2  7  2  5  2  3  1   8  1  1  2  2  59 
6.1.4. Escáneres  3  1   -  1   1   1  1  1    1    1  1  12 
6.1.5. Lapis ópticos  14  4  4  5  2  8  9  4  7  4  6  3  1  11  4   2  2  90 
6.2. Equipamento informático de uso público 
6.2.1. Postos de lectura informatizados  4    41   6    14  25     30    32   152 
6.2.2. PCs para consulta bases de datos, catálogos, etc.  7  7  4  3  7  3  17  3   3  6  3  4  30  9   3   109 
6.2.3. PCs para consulta exclusiva catálogo BUSC  5  2  5  7  2  7  9  3  6  2  3  3   12  3   2  2  73 
6.2.4. Portátiles para préstamo  -  4  2  10  2  2  6  3  2  2  4  2  2  4    2  1  48 
6.2.5. Impresoras  -    1    -  1   1  1         4 
6.2.6. Escáneres  1    1    -    1          3 
6.2.7. Lapis ópticos  -    -    -             - 
6.3. Equipamento uso compartido (xestión interna + uso público)
6.3.1. Impresoras uso compartido  2     1  2   1  2  1   1  1  1    1   13 
6.3.2. PCs uso compartido  -      3            1   4 
6.4. Outro equipamento   5  5  5  3  8  10  5   5  4  4  2  18  29  2  9  4  118 
6.4.1. Lectores e reprodutores microformas  5  1  1  2   2  2  1  1  1  1  1   2  1     21 
6.4.2. Vídeos, TV, Casettes, etc.  2  1   -  1  1  2  1  6  1  1  1   8  25   7  3  60 
6.4.3. Fotocopiadoras propiedade da Biblioteca  4  1  1  2  1  2  3  2  1  1  1  1   2  1  1  1   25 
6.4.4. Fotocopiadoras de empresas situadas na Biblioteca  3  1  2  -   2  1   1  1  1   1  5  1    1  20 






















Lugo Enfermería Totais BUSC
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Lugo Enfermería Totais BUSC
7.1. Monografías en papel                    
7.1.1. Total de volumes a 31/12/2010  300.091  23.062  71.553  157.223  19.402  182.310  144.816  16.845  121.822  29.519  31.483  16.081  5.222  103.219  27.741  1.750  31.782  7.744  1.307.049 
7.1.2. Volumes ingresados en 2010  4.636  533  1.501  9.699  699  3.205  3.502  344  4.952  276 761  241  527  2.065  903  -  795 192  34.831 
7.1.2.1. Compra  2.810  283  999  3.543  282  2.386  2.585  295  1.051  220 408  142  410  1.369  713   578  186  18.260 
7.1.2.2. Doazón  1.558  147  441  5.912  411  605  695  37  3.561  45 274  80  99  662  177   215  5  14.924 
7.1.2.3. Intercambio  268  103  61  244  6  214  222  12  340  11 79  19  18  34  13   2  1  1.647 
7.2. Publicacións periódicas en papel                    
7.2.1. Total de títulos a 31/12/2010  10.804  1.187  3.083  4.827  1.555  2.685  2.288  428  2.606  577 2465  665  101  1.680  724  362  263  134  40.641 
7.2.2. En curso de recepción  653 345  627  729  209  838  706  57  704  164 253  62  40  504  91  31  104 35  6.152 
7.2.2.1. Compra  43  105  260  458  90  474  355  47  327  104 166  46  26  254  46  9  38  14  2.862 
7.2.2.2. Doazón  458  50  295  122  69  121  114  6  96  25 79  8  13  128  43  22  52  21  1.722 
7.2.2.3. Intercambio  152  190  72  149  50  243  237  4  281  35 8  8  1  122  2   14  -  1.568 
7.2.3. Coleccións pechadas  10.151 842  2.456  4.098  1.346  1.847  1.582  371  1.902  413 2212  603  61  1.176  633  331  159 99  30.282 
7.3. Material non librario                    
7.3.1. Totais a 31/12/2010  297  3.133  907  58  300  4.519  3.552  824  172  92 2612  933  60  4.311  4.118  69  910  262  27.129 
7.3.1.1. Mapas  1  782  16   25  7   1  86  1   6  991    1   2.727 
7.3.1.2. Fotografías e diapositivas   230        11      2.032      2.273 
7.3.1.3. Microformas   1.796  421    3.478  546  640  75  2089  524   213  180     9.962 
7.3.1.4. Rexistros sonoros    2   1  116  259    2  6   5  4   158   553 
7.3.1.5. Vídeos e DVDs  296  80  57  9  102  384  1.784  27   14 125  88  12  518  3.743  61  545  190  10.120 
7.3.1.6. CD-ROMs   245  411  49  172  534  963  156   78 395  315  42  552  191  8  206  72  7.009 
7.4. Recursos electrónicos                    
7.4.1. Monografías de pago ou con licenza  4   1  1      30         1   37 
7.4.2. Publicacións periódicas de pago ou con licenza  10  22  61  235  46  64  89  55   85 102  72   6  20   3  5  875 
7.4.3. Bases de datos de pago ou con licenza ás que se accede  5   2  3  1  6     1        1  19 
7.4.4. Recursos electrónicos propios    41        422     1  5   71  540 
7.4.5. Outros recursos electrónicos seleccionados pola Biblioteca                1     1 
8. BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA                    
8.1. Documentos catalogados en 2010  11.013  515  1.640  7.193  376  8.871  2.145  374  2.737  313 454  230  215  1.476  1.202  -  350  118  39.222 
8.1.1. Monografías  5.501  305  1.093  6.668  323  6.732  2.124  343  2.238  249 391  150  201  1.466  808   349  113  29.054 
8.1.2. Publicacións periódicas  194  12  21  525  8  28  21  5  22  6 11    10  10   1   874 
8.1.3. Analíticas de monografías  1.771  67  151   1  1.178   4  290  1   2  8   3     3.476 
8.1.4. Analíticas de publicacións periódicas  3.229  86  350    876   22  187  54   53  6   5     4.868 























Lugo Enfermería Totais BUSC
7.1. Monografías en papel                    
7.1.1. Total de volumes a 31/12/2010  300.091  23.062  71.553  157.223  19.402  182.310  144.816  16.845  121.822  29.519  31.483  16.081  5.222  103.219  27.741  1.750  31.782  7.744  1.307.049 
7.1.2. Volumes ingresados en 2010  4.636  533  1.501  9.699  699  3.205  3.502  344  4.952  276 761  241  527  2.065  903  -  795 192  34.831 
7.1.2.1. Compra  2.810  283  999  3.543  282  2.386  2.585  295  1.051  220 408  142  410  1.369  713   578  186  18.260 
7.1.2.2. Doazón  1.558  147  441  5.912  411  605  695  37  3.561  45 274  80  99  662  177   215  5  14.924 
7.1.2.3. Intercambio  268  103  61  244  6  214  222  12  340  11 79  19  18  34  13   2  1  1.647 
7.2. Publicacións periódicas en papel                    
7.2.1. Total de títulos a 31/12/2010  10.804  1.187  3.083  4.827  1.555  2.685  2.288  428  2.606  577 2465  665  101  1.680  724  362  263  134  40.641 
7.2.2. En curso de recepción  653 345  627  729  209  838  706  57  704  164 253  62  40  504  91  31  104 35  6.152 
7.2.2.1. Compra  43  105  260  458  90  474  355  47  327  104 166  46  26  254  46  9  38  14  2.862 
7.2.2.2. Doazón  458  50  295  122  69  121  114  6  96  25 79  8  13  128  43  22  52  21  1.722 
7.2.2.3. Intercambio  152  190  72  149  50  243  237  4  281  35 8  8  1  122  2   14  -  1.568 
7.2.3. Coleccións pechadas  10.151 842  2.456  4.098  1.346  1.847  1.582  371  1.902  413 2212  603  61  1.176  633  331  159 99  30.282 
7.3. Material non librario                    
7.3.1. Totais a 31/12/2010  297  3.133  907  58  300  4.519  3.552  824  172  92 2612  933  60  4.311  4.118  69  910  262  27.129 
7.3.1.1. Mapas  1  782  16   25  7   1  86  1   6  991    1   2.727 
7.3.1.2. Fotografías e diapositivas   230        11      2.032      2.273 
7.3.1.3. Microformas   1.796  421    3.478  546  640  75  2089  524   213  180     9.962 
7.3.1.4. Rexistros sonoros    2   1  116  259    2  6   5  4   158   553 
7.3.1.5. Vídeos e DVDs  296  80  57  9  102  384  1.784  27   14 125  88  12  518  3.743  61  545  190  10.120 
7.3.1.6. CD-ROMs   245  411  49  172  534  963  156   78 395  315  42  552  191  8  206  72  7.009 
7.4. Recursos electrónicos                    
7.4.1. Monografías de pago ou con licenza  4   1  1      30         1   37 
7.4.2. Publicacións periódicas de pago ou con licenza  10  22  61  235  46  64  89  55   85 102  72   6  20   3  5  875 
7.4.3. Bases de datos de pago ou con licenza ás que se accede  5   2  3  1  6     1        1  19 
7.4.4. Recursos electrónicos propios    41        422     1  5   71  540 
7.4.5. Outros recursos electrónicos seleccionados pola Biblioteca                1     1 
8. BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA                    
8.1. Documentos catalogados en 2010  11.013  515  1.640  7.193  376  8.871  2.145  374  2.737  313 454  230  215  1.476  1.202  -  350  118  39.222 
8.1.1. Monografías  5.501  305  1.093  6.668  323  6.732  2.124  343  2.238  249 391  150  201  1.466  808   349  113  29.054 
8.1.2. Publicacións periódicas  194  12  21  525  8  28  21  5  22  6 11    10  10   1   874 
8.1.3. Analíticas de monografías  1.771  67  151   1  1.178   4  290  1   2  8   3     3.476 
8.1.4. Analíticas de publicacións periódicas  3.229  86  350    876   22  187  54   53  6   5     4.868 














8. BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA BUSC BUSC
8.2. Fondos bibliográficos informatizados  
8.2.1. Volumes  1.307.049 
8.2.2. Títulos  883.365 
8.2.3. Outros rexistros bibliográficos  189.125 
8.3. Fondo antigo  58.455 
8.3.1. Total manuscritos  862 
8.3.2. Total incunables  141 
8.3.3. Total de impresos 1501-1801  27.725 
8.3.4. Total de impresos 1801-1900  29.727 
8.4. Catálogos  
8.4.1. Catálogo completo  1.072.490 
8.4.1.1. Monografías  853.346 
8.4.1.2. Revistas  30.019 
8.4.1.3. Analíticas  189.125 
8.4.2. Catálogo Galicia  286.764 
8.4.2.1. Monografías  94.750 
8.4.2.2. Revistas  4.709 
8.4.2.3. Analíticas  187.305 
8.4.3. Catálogo xeral  785.183 
8.4.3.1. Monografías  758.066 
8.4.3.2. Revistas  25.283 
8.4.3.3. Analíticas  1.834 
8.4.4. Biblioteca América  39.829 
8.4.4.1. Monografías  34.603 
8.4.4.2. Revistas  2.527 
8.4.4.3. Analíticas  2.699 
8.4.5. Fondo histórico  61.089 
8.4.5.1. Monografías  57.452 
8.4.5.2. Revistas  4 










































































































































9.1. Horas e días de apertura
9.1.1. Días de apertu-
ra anual  242  242  279  354  242  242  242  242  246  244  240  245  244  354  242  48  242  240  246 
9.1.2. Horas de 
apertura semanal  66  66  96  84  65  65  66  66  70  65  65  65  65  96  65  4  65  65  67 
9.2. Número de en-
tradas á Biblioteca  126.935 261.000   166.818 404.252      11.883  11.870   86.042     1.068.800 
9.3. Web da BUSC  
9.3.1. Consultas á 
web da BUSC                    
9.3.2. Nivel de acce-
sibilidade web                    1 
9.4. WebOpac - Número de consultas ao catálogo da BUSC
9.5. Préstamo a domicilio
9.5.1. Número de 
volumes prestados 
no centro
 30.779  11.244  18.329  44.515  9.291  51.143  54.150  7.885  14.088  10.214  15.608  3.847  5.196  29.983  12.728   8.352  6.079  333.431 
9.5.2. Número de 
volumes do centro 
prestados na BUSC
 37.637  11.140  18.806  42.887  9.042  48.756  55.039  7.395  14.751  9.582  15.459  4.501  4.883  28.703  9.345   7.175  6.226  331.327 
9.6. Copias de documentos servidos a Bibliotecas e/ou usuarios da USC
9.6.1. Número de 
documentos   43  29  14  56  34  38  6   156  495  25  8  43  26  5   13  991 
9.7. Formación de usuarios
9.7.1. Formación reglada
Nº de cursos   1             2      3 
Nº de créditos               2      2 
Nº matriculados   160             55      215 
Nº de asistentes reais   160             52      212 
9.7.2. Formación  non reglada 
Nº de cursos   6  7  14  5  3  20  3  6  2  1    29  1   3  1  101 
Nº de horas   10  20  25  8  3  36  3  6  4  1    30  1    1  148 
Nº de asistentes   107  540  585  20  95  323  153  271  35  385    547  40   455  146  3.702 
9.7.3. Contidos e materiais formativos
Nº de materiais de 
acceso aberto    4  16                20 
Nº de materiais de 
















relación de títulos pertencentes á colección da usc con 
máis descargas por editor
Título Editor ISSN im-preso
Descargas 
2010
PR Physical Reviews ALL Combination Package - Tier 
2 - Print & Internet APS n/a  6.610 
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism - 
TIER 4 - Internet Endocrine Society 0021-972X  2.089 
Endocrinology & Molecular Endocrinology - Tier 4 - 
Internet Endocrine Society 0013-7227  1.761 
Journal of Chemical Physics - Tier 3 - Internet & 
Extended Online Archive - Internet AIP 0021-9606  1.273 
Pediatrics - English Edition - Site License - Tier 3 - 
Internet American Academy of Pediatrics 0031-4005  1.231 
Clinical Chemistry - Internet American Association for Clinical Chemistry 0009-9147  1.206 
Plant Physiology (Subscriber ID: P6751) American Society of Plant Biologists 0032-0889  1.203 
Investigative Ophthalmology and Visual Science - 
Internet
Association for Research in Vision and 
Ophthalmology 0146-0404  789 
Genetics - Tier 3 - Single Site - Internet Genetics Society of America 0016-6731  756 
Applied Optics - Internet Optical Society of America 1559-128X  737 
Journal of Medical Microbiology - Print & TIER 3 - 
Internet Society for General Microbiology 0022-2615  687 
Diabetes - American Diabetes Association - Site 
License - Internet American Diabetes Association 0012-1797  635 
Marine Ecology Progress Series - Single Site - Inter-
net  1616-1599  631 
Applied Physics Letters - Tier 3 - Print & Internet AIP 0003-6951  618 
Journal of Cell Biology - Tier 3 - Internet Rockefeller University Press 0021-9525  580 
Chest - Tier 4 - Internet American College of Chest Physicians 0012-3692  545 
Molecular Biology and Evolution - Internet Oxford Journals 0737-4038  541 
American Journal of Physiology - Endocrinology and 
Metabolism American Physiological Society 0193-1849  536 
Human Molecular Genetics - Internet Oxford Journals 0964-6906  516 
Journal of Applied Physics - Tier 3 - Internet AIP 0021-8979  459 
American Journal of Botany - Print & Internet & Plant 
Science Bulletin Botanical Society of America 0002-9122  455 
Journal of Applied Microbiology & Letters in Applied 
Microbiology - Internet John Wiley and Sons 1364-5072  425 
American Journal of Physiology - Regulatory, Integra-
tive and Comparative Physiology American Physiological Society 0363-6119  420 
Journal of Experimental Botany Oxford Journals 0022-0957  412 
British Journal of Psychiatry - Internet Royal College of Psychiatrists 0007-1250  405 
Plant Cell Online (Subscriber ID: P6751) American Society of Plant Biologists 1040-4651  405 














Título Editor ISSN im-preso
Descargas 
2010
Mathematical Models and Methods in Applied 
Sciences www.worldscinet.com/m3as 0218-2025  371 
Journal of Physics - Condensed Matter IOP 0953-8984  370 
American Journal of Physics AAPT 0002-9505  368 
Journal of Animal Science - Print & Internet & 
Supplements - Internet American Society of Animal Science 0021-8812  361 
Journal of the Optic Socie of America-A-Optics Ima-
ge Scien and Vision - Internet Optical Society of America 1084-7529  348 
Astronomy and Astrophysics - Les Ulis - Print & In-
ternet EDP Sciences 0004-6361  345 
Journal of the American Dental Association - Libra-
ries/Academ Inst- Site License- Internet American Dental Association 0002-8177  330 
American Journal of Physiology - Cell Physiology American Physiological Society 0363-6143  318 
Annals of Botany Oxford Journals 0305-7364  313 
Synthetic Communications - Print & Internet Taylor & Francis 0039-7911  308 
Optics Letters - Internet Optical Society of America 0146-9592  305 
Journal of Food Science - Print & Internet John Wiley and Sons 0022-1147  304 
Journal of Forensic Sciences - Print & Internet John Wiley and Sons 0022-1198  295 
Endocrine Reviews - TIER 4 - Internet Endocrine Society 0163-769X  281 
Journal of General Virology - Print & TIER 3 - Internet Society for General Microbiology 0022-1317  277 
International Journal of Modern Physics A - Internet www.worldscinet.com/ijmpa 0217-751X  271 
Holzforschung - Internet Walter de Gruyter & Co 0018-3830  264 
Journal of High Energy Physics - Enhanced Access - 
Internet IOP   264 
Reviews of Modern Physics - Tier 2 - Print & Internet APS 0034-6861  253 
Biological Bulletin Marine Biological Laboratory 0006-3185  247 
Ecology Ecological Society of America 0012-9658  238 
Medical Physics - New York - Institute of Physics - 
Print & Internet AAPM 0094-2405  226 
American Journal of Physiology - Heart and Circula-
tory Physiology American Physiological Society 0363-6135  217 
Journal of the American Oil Chemists’ Society - Print 
& Enhanced Access & Inform - Print Springer 0003-021X  190 
American Journal of Physiology - Gastrointestinal 
and Liver Physiology American Physiological Society 0193-1857  184 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Walter de Gruyter & Co 1434-6621  173 
British Journal of Dermatology & Supplements John Wiley and Sons 0007-0963  169 
Journal of Physics G - Nuclear and Particle Physics IOP 0954-3899  162 
Communications in Soil Science and Plant Analysis - 
Print & Internet Taylor & Francis 0010-3624  158 
Applied Biochemistry and Biotechnology - Part A & 
Molecular Biotechnology Springer 0273-2289  157 














Título Editor ISSN im-preso
Descargas 
2010
Annual Review of Plant Biology - Internet Annual Reviews 1543-5008  150 
Algebra Colloquium www.worldscinet.com/ac 1005-3867  149 
Annual Review of Psychology - Internet Annual Reviews 0066-4308  149 
Astrophysical Journal & Supplement - Print & Inter-
net & Letters - Internet - Option 3 IOP 0004-637X  148 
Ecological Applications Ecological Society of America 1051-0761  144 
EPL - Europhysics Letters - Print & Internet IOP 0295-5075  144 
Journal of Analytical Toxicology - Print & Internet Preston Publications 0146-4760  143 
American Journal of Epidemiology & Epidemiologic 
Reviews Oxford Journals 0002-9262  140 
Journal of Physics A - Mathematical and Theoretical IOP 1751-8113  140 
Molecular Microbiology - Institutional Subscription John Wiley and Sons 0950-382X  140 
Journals of Gerontology - B & Gerontologist - Print 
& Internet Oxford Journals 1079-5014  138 
Contact Dermatitis - Internet John Wiley and Sons 0105-1873  135 
Superconductor Science and Technology IOP 0953-2048  135 
Superconductor Science and Technology IOP 0953-2048  135 
American Journal of Physiology - Renal Physiology American Physiological Society 0363-6127  127 
Journal of the Optical Society of America - B - Opti-
cal Physics - Internet Optical Society of America 0740-3224  123 
Reproduction in Domestic Animals - Internet John Wiley and Sons 0936-6768  122 
Communications in Algebra - Print & Internet Taylor & Francis 0092-7872  119 
International Journal of Mathematics www.worldscinet.com/ijm 0129-167X  117 
Annual Review of Biochemistry - Internet Annual Reviews 0066-4154  114 
World Archaeology - Andover - Print & Internet Routledge 0043-8243  114 
Veterinary Pathology SAGE Publications 0300-9858  112 
Journal of Applied Ecology John Wiley and Sons 0021-8901  111 
Plant and Cell Physiology & JSPP Newsletter Oxford Journals 0032-0781  110 
Astronomical Journal - Print & Internet IOP 0004-6256  108 
Developmental Neuropsychology - Print & Internet Psychology Press 8756-5641  108 
International Journal of Epidemiology Oxford Journals 0300-5771  108 
Journal of Natural History - Print & Internet Taylor & Francis 0022-2933  108 
Journal of Optics - IOP Publishing - Internet IOP 2040-8978  106 
British Journal of Radiology - Internet & Imaging-
London - Internet British Institute of Radiology 0007-1285  105 
Clinical Implant Dentistry and Related Research - 
Internet John Wiley and Sons 1523-0899  104 
American Journal of Physiology - Lung Cellular and 
Molecular Physiology American Physiological Society 1040-0605  103 
Personality and Social Psychology Bulletin - Print & 














Título Editor ISSN im-preso
Descargas 
2010
TEST MetaPress 1863-8260  102 
Annual Review of Clinical Psychology - Internet Annual Reviews 1548-5943  101 
Nanotechnology IOP 0957-4484  101 
Modern Physics Letters A - Internet www.worldscinet.com/mpla 0217-7323  99 
Annual Review of Pharmacology and Toxicology - 
Internet Annual Reviews 0362-1642  93 
Human Reproduction Oxford Journals 0268-1161  93 
Annual Review of Neuroscience - Internet Annual Reviews 0147-006x  92 
Optical Engineering - Internet SPIE 0091-3286  92 
Annual Review of Cell and Developmental Biology 
- Internet Annual Reviews 1081-0706  91 
Archives of Internal Medicine - Print & Limited Ac-
cess - Internet American Medical Association 0003-9926  91 
Regional Studies Routledge 0034-3404  89 
Semiotica Walter de Gruyter & Co 0037-1998  89 
Botanica Marina - Internet Walter de Gruyter & Co 0006-8055  88 
New Journal of Physics IOP   88 
Annual Review of Genomics and Human Genetics - 
Internet Annual Reviews 1527-8204  86 
Annual Review of Genetics - Internet Annual Reviews 0066-4197  84 
Applied Spectroscopy - Print & Internet Society for Applied Spectroscopy 0003-7028  84 
Archives of Otolaryngology - Head and Neck Surgery 
- Print & Limited Access - Internet American Medical Association 0886-4470  84 
Mammalia - Internet Walter de Gruyter & Co 0025-1461  83 
Annual Review of Ecology Evolution and Systematics 
- Internet Annual Reviews 1543-592X  81 
Annual Review of Physiology - Internet Annual Reviews 0066-4278  81 
Journal of AOAC International AOAC INTERNATIONAL 1060-3271  81 
Physics Today - Print & Internet AIP 0031-9228  81 
Journal of Cutaneous Pathology - Internet John Wiley and Sons 0303-6987  80 
Astrophysical Journal Letters IOP 0004-637X  78 
Drying Technology - Print & Internet Taylor & Francis 0737-3937  75 
Environmental Technology - London - Print & Inter-
net Taylor & Francis 0959-3330  73 
Evolution - Print & Internet John Wiley and Sons 0014-3820  73 
Journal of Modern Optics - Print & Internet Taylor & Francis 0950-0340  73 
Annual Review of Immunology - Internet Annual Reviews 0732-0582  72 
Annual Review of Nutrition - Internet Annual Reviews 0199-9885  71 
Archives of Ophthalmology - Chicago - Print & Limi-
ted Access - Internet American Medical Association 0003-9950  71 
Journal of Environmental Science and Health - Part 














Título Editor ISSN im-preso
Descargas 
2010
Journal of Mathematical Physics - Tier 3 - Print & 
Internet & Annual CD ROM AIP 0022-2488  71 
Literary and Linguistic Computing - Internet Oxford Journals 0268-1145  69 
Soil Science Society of America Journal - Internet  1435-0661  68 
Veterinary Dermatology - Internet John Wiley and Sons 0959-4493  68 
Critical Reviews in Food Science and Nutrition - Print 
& Internet Taylor & Francis 1040-8398  66 
Soil Research CSIRO Publishing 1838-675X  64 
International Journal of Bifurcation and Chaos www.worldscinet.com/ijbc 0218-1274  62 
Journal of Physics D: Applied Physics IOP 0022-3727  62 
Plant Biology - Print & Internet John Wiley and Sons 1435-8603  61 
Reports on Progress in Physics IOP 0034-4885  61 
CYTA - Journal of Food - Print & Internet Taylor & Francis 1947-6337  60 
Quarterly Journal of Experimental Psychology - Print 
& Internet Psychology Press 1747-0218  60 
Journal of the London Mathematical Society - Print 
& Internet Oxford Journals 0024-6107  57 
Annual Review of Medicine - Internet Annual Reviews 0066-4219  56 
Molecular Physics - Print & Internet Taylor & Francis 0026-8976  55 
Veterinary Anaesthesia and Analgesia - Internet John Wiley and Sons 1467-2987  54 
Archives of Surgery - Print & Limited Access - Inter-
net American Medical Association 0004-0010  52 
Journal of Clinical and Experimental Neuropsycholo-
gy - Print & Internet Psychology Press 1380-3395  52 
SIAM Journal on Numerical Analysis SIAM 0036-1429  52 
Systematic Biology - Print & Internet Oxford Journals 1063-5157  52 
Annual Review of Entomology - Internet Annual Reviews 0066-4170  51 
Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine - 
Print & Limited Access - Internet American Medical Association 1072-4710  51 
Annual Review of Microbiology - Internet Annual Reviews 0066-4227  50 
Industrial and Corporate Change Oxford Journals 0960-6491  48 
Economic Systems Research - Print & Internet Routledge 0953-5314  46 
International Journal of Lexicography - Internet Oxford Journals 0950-3846  46 
Archives of General Psychiatry - Print & Limited Ac-
cess - Internet American Medical Association 0003-990X  45 
Chemical Biology and Drug Design - Internet John Wiley and Sons 1747-0277  45 
Language and Linguistics Compass - Internet John Wiley and Sons 1749-818X  45 
Physics Education IOP 0031-9120  45 
Aquatic Insects - Print & Internet Taylor & Francis 0165-0424  44 
Molecular Plant - Internet Oxford Journals 1674-2052  44 
Canadian Journal of Statistics - Revue Canadienne 














Título Editor ISSN im-preso
Descargas 
2010
Journal of the Acoustical Society of America - Print & 
Internet & Acoustics Today ASA 0001-4966  42 
Marine Biology Research - Print & Internet Taylor & Francis 1745-1000  42 
Critical Reviews in Analytical Chemistry - Print & 
Internet Taylor & Francis 1040-8347  41 
Physics of Atomic Nuclei Springer 1063-7788  41 
Proceedings of the London Mathematical Society - 
Print & Internet Oxford Journals 0024-6115  41 
Scandinavian Journal of Statistics Theory and Appli-
cations - Print & Internet John Wiley and Sons 0303-6898  41 
Water Environment Research Water Environment Federation 1061-4303  41 
Biometrika Oxford Journals 0006-3444  40 
Journal of Aquatic Food Product Technology - Inter-
net Taylor & Francis 1049-8850  40 
Chaos - Woodbury - Tier 3 - Print & Internet AIP 1054-1500  39 
Functional Plant Biology CSIRO Publishing 1445-4408  39 
International Game Theory Review www.worldscinet.com/igtr 0219-1989  39 
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care - 
Internet John Wiley and Sons 1479-3261  39 
Acta Mathematica Springer 0001-5962  38 
American Anthropologist - Print & Internet John Wiley and Sons 0002-7294  38 
Cambridge Journal of Economics & Contributions to 
Political Economy Oxford Journals 0309-166X  38 
Bulletin of Spanish Studies - Print & Internet Routledge 1475-3820  37 
Journal of Pharmacy and Pharmacology Pharmaceutical Press 0022-3573  36 
Applied Economics - Full Set - Print & Internet Routledge 0003-6846  35 
European Sociological Review Oxford Journals 0266-7215  35 
Science and Technology of Advanced Materials IOP 1468-6996  35 
Psychometrika Springer 0033-3123  34 
Journal of Nonparametric Statistics - Print & Internet Taylor & Francis 1048-5252  33 
Journal of the Royal Statistical Society - Series B John Wiley and Sons 1369-7412  33 
Synthesis and Reactivity in Inorg Metalorg and Na-
nomet Chemistry - Print & Internet Taylor & Francis 1553-3174  33 
Ecological Monographs Ecological Society of America 0012-9615  32 
Journal of Microencapsulation - Internet & Print Informa Healthcare 0265-2048  32 
Physics and Chemistry of Liquids - Print & Internet Taylor & Francis 0031-9104  32 
Reviews in Fisheries Science - Print & Internet Taylor & Francis 1064-1262  32 
Bulletin of the London Mathematical Society Oxford Journals 0024-6093  31 
European Planning Studies - Print & Internet Routledge 0965-4313  31 
Food Reviews International - Print & Internet Taylor & Francis 8755-9129  31 
IMRN - International Mathematics Research Notices 
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2010
International Journal of Food Properties - Print & 
Internet Taylor & Francis 1094-2912  31 
Human Biology - Internet Wayne State University Press 0018-7143  30 
SIAM Journal on Scientific Computing SIAM 1064-8275  30 
Annals of Forest Science - Print & Enhanced Access 
- Internet Springer 1286-4560  29 
Applied Linguistics Oxford Journals 0142-6001  29 
ELT Journal - English Language Teaching Oxford Journals 0951-0893  29 
Syntax - Oxford - Internet John Wiley and Sons 1368-0005  29 
Journal of Perinatal Medicine Walter de Gruyter & Co 0936-174X  28 
Studia Linguistica - Internet John Wiley and Sons 0039-3193  28 
Pharmazie - Print & Internet  Govi-Verlag  27 
Political Psychology - Print & Internet John Wiley and Sons 0162-895X  27 
British Journal of Clinical Psychology British Psychological Society 0144-6657  26 
British Journal of Developmental Psychology British Psychological Society 0261-510X  26 
Cognitive Linguistics - Internet Walter de Gruyter & Co 0936-5907  26 
Food Biotechnology - New York - Print & Internet Taylor & Francis 0890-5436  26 
Physics Teacher AAPT 0031-921X  26 
Applied Psychological Measurement SAGE Publications 0146-6216  25 
European Review of Agricultural Economics Oxford Journals 0165-1587  25 
International Journal of Human Resource Manage-
ment - Print & Internet Routledge 0958-5192  25 
Journal of English Linguistics SAGE Publications 0075-4242  25 
Journal of Speech Language and Hearing Research 
- Internet
American Speech-Language-Hearing Asso-
ciation 1092-4388  25 
Physics of Fluids - Tier 3 - Print & Internet AIP 1070-6631  25 
Political Studies Association Package - Print & Inter-
net John Wiley and Sons 0032-3217  25 
South European Society and Politics - Print & Inter-
net Routledge 1360-8746  25 
TOP MetaPress 1863-8279  25 
Drug Development and Industrial Pharmacy - Inter-
net & Print Informa Healthcare 0363-9045  24 
Kant Studien Walter de Gruyter & Co 0022-8877  23 
Analysis - Oxford Oxford Journals 0003-2638  22 
Crop and Pasture Science  1836-0947  22 
Educational Psychology - Basingstoke - Print & In-
ternet Routledge 0144-3410  22 
French Studies - Quarterly Review & French Studies 
Bulletin Oxford Journals 0016-1128  22 
Journal of Drug Targeting - Internet & Print Informa Healthcare 1061-186X  22 
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2010
Proceedings of the National Academy of Sciences of 
the USA - Tier 4 - Internet Publisher Solutions International - AGU 0027-8424  22 
Annals of the Assoc of American Geographers & 
Professional Geographer - Print & Internet Routledge 0004-5608  21 
Cambridge Archaeological Journal - Print & Internet Cambridge University Press 0959-7743  21 
Language - Print & Site License - Internet Linguistic Society of America 0097-8507  21 
Mind Oxford Journals 0026-4423  21 
Discourse Studies - Internet SAGE Publications 1461-4456  20 
Journal of Applied Social Psychology John Wiley and Sons 0021-9029  20 
Journal of Climate - Print & Internet American Meteorological Society 0894-8755  20 
Substance Use and Misuse - Internet Informa Healthcare 1082-6084  20 
Econometrica Package - Print & Internet John Wiley and Sons 0012-9682  19 
Journal of Applied Sport Psychology - Print & Inter-
net Routledge 1041-3200  19 
Journal of Geometric Analysis Springer 1050-6926  19 
Journal of Personality Assessment - Print & Internet Routledge 0022-3891  19 
Comparative Education - Print & Internet Routledge 0305-0068  18 
Frontiers in Ecology and the Environment Ecological Society of America 1540-9295  18 
Journal of Travel Research SAGE Publications 0047-2875  18 
Neohelicon Springer 0324-4652  18 
Restorative Neurology and Neuroscience - Internet IOS Press 0922-6028  18 
Review of Economics and Statistics MIT Press 0034-6535  18 
Administrative Science Quarterly Johnson School at Cornell University 0001-8392  17 
Annual Review of Political Science - Palo Alto - In-
ternet Annual Reviews 1094-2939  17 
British Journal of Educational Psychology British Psychological Society 0007-0998  17 
Early Music Oxford Journals 0306-1078  17 
International Journal of Neural Systems - Internet www.worldscinet.com/ijns 0129-0657  17 
International Journal of Pattern Recognition and 
Artificial Intelligence - Internet www.worldscinet.com/ijprai 0218-0014  17 
International Journal of Qualitative Studies in Educa-
tion - Print & Internet Routledge 0951-8398  17 
Journal of European Public Policy - Print & Internet Routledge 1350-1763  17 
Journal of Psychophysiology - One Class C IP - In-
ternet Hogrefe AG and its affiliates 0269-8803  17 
Nordic Journal of Botany - Print & Internet John Wiley and Sons 0107-055X  17 
British Journal of Health Psychology British Psychological Society 1359-107X  16 
Critical Reviews in Microbiology - Internet & Print Informa Healthcare 1040-841X  16 
Family Process - Print & Internet John$Wiley & Sons Ltd 0014-7370  16 
Food Science and Technology International - Lan-
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2010
Israel Journal of Mathematics Springer 0021-2172  16 
Journal of Teacher Education - Print & Internet SAGE Publications 0022-4871  16 
Oxford Review of Economic Policy Oxford Journals 0266-903X  16 
Population Studies - London - Print & Internet Routledge 0032-4728  16 
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo Springer 0009-725X  16 
Statistics - A Journal of Theoretical and Applied 
Statistics - Print & Internet Taylor & Francis 0233-1888  16 
West European Politics - Print & Internet Routledge 0140-2382  16 
British Journal for the Philosophy of Science Oxford Journals 0007-0882  15 
Business History - Print & Internet Routledge 0007-6791  15 
Computers in the Schools - Print & Internet Routledge 0738-0569  15 
Europhysics News EDP Sciences 0531-7479  15 
International Journal of the Sociology of Language Walter de Gruyter & Co 0165-2516  15 
Journal of Educational Measurement & Educational 
Measurement - Print & Internet John Wiley and Sons 0022-0655  15 
Journal of Money Credit and Banking - Print & In-
ternet John Wiley and Sons 0022-2879  15 
Mycoses - Internet John Wiley and Sons 0933-7407  15 
Rabels Zeitschrift fur Auslandisches und Internatio-
nales Privatrecht Mohr Siebeck 0033-7250  15 
Annals of the American Academy of Political and 
Social Science - Hardbound Edition SAGE Publications 0002-7162  14 
Educational Administration Quarterly SAGE Publications 0013-161X  14 
Environment and Planning - Part A & D Pion Limited 0308-518X  14 
International Journal of Science Education - Full Set 
- Print & Internet Routledge 0950-0693  14 
Philosophy and Phenomenological Research - Print 
& Internet John Wiley and Sons 0031-8205  14 
Russian Mathematical Surveys - Print & Internet IOP 0036-0279  14 
Acta Antiqua Akademiai Kiado 0044-5975  13 
Environmental Education Research - Print & Internet Routledge 1350-4622  13 
European Journal of Psychological Assessment - 
Print & ONE Class B IP - Internet Hogrefe AG and its affiliates 1015-5759  13 
Grana - Print & Internet Taylor & Francis 0017-3134  13 
International Journal of Corpus Linguistics John Benjamins Publishing Company 1384-6655  13 
Journal of Genetic Psychology - Print & Internet Psychology Press 0022-1325  13 
Linguistic Typology - Internet Walter de Gruyter & Co 1430-0532  13 
Parliamentary Affairs Oxford Journals 0031-2290  13 
Social History - Print & Internet Routledge 0307-1022  13 
Annual Review of Phytopathology - Internet Annual Reviews 0066-4286  12 














Título Editor ISSN im-preso
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2010
Communications in Partial Differential Equations - 
Print & Internet Taylor & Francis 0360-5302  12 
Critical Studies in Media Communication - Print & 
Internet Routledge 1529-5036  12 
International Journal of Music Education SAGE Publications 0255-7614  12 
Journal of Human Resources University of Wisconsin Press 0022-166X  12 
Journal of Postcolonial Writing - Print & Internet Routledge 1744-9855  12 
Journal of Ultrasound in Medicine American Institute of Ultrasound in Medi-cine 0278-4297  12 
Mathematical Intelligencer Springer 0343-6993  12 
Portuguese Studies Modern Humanities Research Association 0267-5315  12 
Revista Internacional del Trabajo - Print & Internet John Wiley and Sons 0378-5548  12 
SIAM Journal on Mathematical Analysis SIAM 0036-1410  12 
Bulletin of the Institute of Classical Studies & 
Supplements - Print & Internet John Wiley and Sons 0076-0730  11 
Communication Education - Print & Internet Routledge 0363-4523  11 
English Studies - a Journal of English Language and 
Literature - Print & Internet Routledge 0013-838X  11 
IMA Journal of Numerical Analysis Oxford Journals 0272-4979  11 
Intercultural Pragmatics - Internet Walter de Gruyter & Co 1612-295X  11 
Journal of European Integration - Print & Internet Routledge 0703-6337  11 
Languages in Contrast John Benjamins Publishing Company 1387-6759  11 
Mnemosyne - Print & Internet Springer 0026-7074  11 
Multivariate Behavioral Research - Print & Internet Psychology Press 0027-3171  11 
Theoretical Linguistics - Internet Walter de Gruyter & Co 0301-4428  11 
Annals of Human Biology - Internet & Print Informa Healthcare 0301-4460  10 
Attention Perception and Psychophysics Springer 1943-3921  10 
Clinical Toxicology - Internet Informa Healthcare 1556-3650  10 
Communication Research SAGE Publications 0093-6502  10 
Comparative Political Studies SAGE Publications 0010-4140  10 
Economy and Society - Print & Internet Routledge 0308-5147  10 
Ethnic and Racial Studies - Print & Internet Routledge 0141-9870  10 
Food Additives and Contaminants- Part A & Part B - 
Print & Internet Taylor and Francis Ltd 0265-203X  10 
Hesperia - Princeton The American School of Classical Studies at Athens   10 
International Journal of Urban and Regional Re-
search - Print & Internet John Wiley and Sons 0309-1317  10 
Journal of Bryology Maney Publishing 0373-6687  10 
Journal of Education for Teaching - Print & Internet Routledge 0260-7476  10 
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2010
SIAM Journal on Applied Mathematics SIAM 0036-1399  10 
Studies in Language John Benjamins Publishing Company 0378-4177  10 
Zeitschrift fur Germanistische Linguistik Walter de Gruyter & Co 0301-3294  10 
Ambio - Journal of Human Environment - Enhanced 
Access - Internet Springer 0044-7447  9 
American Sociological Review SAGE Publications 0003-1224  9 
Citizenship Studies - Print & Internet Routledge 1362-1025  9 
Cultural Anthropology - Print & Internet John Wiley and Sons 0886-7356  9 
Educational Psychologist - Print & Internet Routledge 0046-1520  9 
Insect Systematics and Evolution - Internet BRILL 1399-560X  9 
Journal of Chromatographic Science Preston Publications 0021-9665  9 
Journal of Occupational and Organizational Psycho-
logy British Psychological Society 0963-1798  9 
Medieval Archaeology & Medieval Archaelogy News-
letter Maney Publishing 0076-6097  9 
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica - In-
ternet  1600-0412  8 
Astronomy Letters Springer 1063-7737  8 
British Journal of Sociology of Education - Print & 
Internet Routledge 0142-5692  8 
Bulletin of the Ecological Society of America Ecological Society of America 0012-9623  8 
Corpora - Internet Edinburgh University Press 1749-5032  8 
European Journal of International Law Oxford Journals 0938-5428  8 
European Journal of Teacher Education - Print & 
Internet Routledge 0261-9768  8 
Instrumentation Science and Technology - Print & 
Internet Taylor & Francis 1073-9149  8 
Journal of Conflict Resolution SAGE Publications 0022-0027  8 
Journal of Curriculum Studies - Print & Internet Routledge 0022-0272  8 
Journal of Environmental Education - Print & Internet Heldref Publications 0095-8964  8 
Journal of Interdisciplinary History MIT Press 0022-1953  8 
Journal of Marital and Family Therapy - Print & In-
ternet John Wiley and Sons 0194-472X  8 
Journal of Waterway Port Coastal and Ocean Engi-
neering - Internet ASCE 0733-950X  8 
Linguistics - Interdisciplinary Journal of the Language 
Sciences Walter de Gruyter & Co 0024-3949  8 
Modelling and Simulation in Materials Science and 
Engineering IOP 0965-0393  8 
Past and Present Oxford Journals 0031-2746  8 
Political Research Quarterly - Print & Internet SAGE Publications 1065-9129  8 
Arkiv for Matematik Springer 0004-2080  7 
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2010
Babel - Revue Internationale de la Traduction John Benjamins Publishing Company 0521-9744  7 
Behavior Research Methods - Enhanced Access - 
Internet Springer 1554-351X  7 
British Journal of Social Psychology British Psychological Society 0144-6665  7 
Clay Minerals Mineralogical Society 0009-8558  7 
Clinical Pharmacokinetics - Print & TIER 4 - Internet Adis International 0312-5963  7 
Functions of Language John Benjamins Publishing Company 0929-998X  7 
Journal of Democracy - Internet The Johns Hopkins University Press 1045-5736  7 
Journal of Political Marketing - Print & Internet Routledge 1537-7857  7 
Journal of Studies on Alcohol and Drugs - Print & 
Internet & Supplements Alcohol Research Documentation 1937-1888  7 
Paragraph - Journal of Modern Critical Theory Edinburgh University Press 0264-8334  7 
Philologus Akademie Verlag 0031-7985  7 
Publius Oxford Journals 0048-5950  7 
Quarterly Journal of Economics MIT Press 0033-5533  7 
Regional and Federal Studies - Print & Internet Routledge 1359-7566  7 
Review of Educational Research SAGE Publications 0034-6543  7 
Statistical Methods in Medical Research - Internet SAGE Publications 0962-2802  7 
Systematic Botany American Society of Plant Taxonomists 0363-6445  7 
American Educational Research Journal SAGE Publications 0002-8312  6 
American Ethnologist - Print & Internet John Wiley and Sons 0094-0496  6 
Asymptotic Analysis IOS Press 0921-7134  6 
British Journal of Guidance and Counselling - Print 
& Internet Routledge 0306-9885  6 
British Journal of Mathematical and Statistical Psy-
chology British Psychological Society 0007-1102  6 
Educational Review - Print & Internet Taylor & Francis 0013-1911  6 
Environmental Values White Horse Press 0963-2719  6 
European Journal of the History of Economic 
Thought - Print & Internet Routledge 0967-2567  6 
Humor - International Journal of Humor Research - 
Internet Walter de Gruyter & Co 0933-1719  6 
Interaction Studies John Benjamins Publishing Company 1572-0373  6 
International Statistical Review - Internet John Wiley and Sons 0306-7734  6 
JETP Letters Springer 0021-3640  6 
Journal of Career Assessment SAGE Publications 1069-0727  6 
Journal of Coastal Research - Print & Internet Allen Press 0749-0208  6 
Journal of Peasant Studies - Print & Internet Routledge 0306-6150  6 
Journal of Private International Law Hart Publishing 1744-1048  6 
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2010
Journal of Wood Chemistry and Technology - Print 
& Internet Taylor & Francis 0277-3813  6 
Modern Language Review Modern Humanities Research Association 0026-7937  6 
Political Theory - Print & Internet SAGE Publications 0090-5917  6 
Romanische Forschungen Klostermann GmbH, Vittorio 0035-8126  6 
Textual Practice - Print & Internet Routledge 0950-236X  6 
American Journal of Drug and Alcohol Abuse - Inter-
net & Print Informa Healthcare 0095-2990  5 
British Journal of Aesthetics Oxford Journals 0007-0904  5 
British Journal of Educational Studies - Print & In-
ternet Routledge 0007-1005  5 
Cognitive Affective and Behavioral Neuroscience Springer Science + Business Media 1531-135X  5 
Communications - the European Journal of Commu-
nication Research Walter de Gruyter & Co 0341-2059  5 
Cybernetics and Systems - Print & Internet Taylor & Francis 0196-9722  5 
Diachronica - Internationale Zeitschrift fur Historis-
che Linguistik John Benjamins Publishing Company 0176-4225  5 
Folia Linguistica & Folia Linguistica Historica - Acta 
Societatis Linguisticae Europaea Walter de Gruyter & Co 0165-4004  5 
Historical Journal of Film Radio and Television - Print 
& Internet Routledge 0143-9685  5 
Historical Methods - Print & Internet Routledge 0161-5440  5 
International Journal of Public Opinion Research Oxford Journals 0954-2892  5 
International Journal of Wildland Fire - Internet CSIRO Publishing 1049-8001  5 
Journal of Applied Corporate Finance John Wiley and Sons 1078-1196  5 
Journal of Commonwealth Literature SAGE Publications 0021-9894  5 
Journal of Marketing - Birmingham American Marketing Association 0022-2429  5 
Journal of Semantics - Internet Oxford Journals 0167-5133  5 
Mathematics Magazine Mathematical Association of America 0025-570X  5 
Parliamentary History - Print & Internet John Wiley and Sons 0264-2824  5 
Pharmaceutical Development and Technology - In-
ternet & Print Informa Healthcare 1083-7450  5 
Phronesis - a Journal for Ancient Philosophy - Print 
& Internet Springer 0031-8868  5 
Public Opinion Quarterly Oxford Journals 0033-362X  5 
Romance Quarterly - Print & Internet Heldref Publications 0883-1157  5 
Social Semiotics - Print & Internet Routledge 1035-0330  5 
Studia Neophilologica - Print & Internet Routledge 0039-3274  5 
Studies in Science Education - Print & Internet Routledge 0305-7267  5 
Target - International Journal of Translation Studies John Benjamins Publishing Company 0924-1884  5 
Teaching in Higher Education - Print & Internet Routledge 1356-2517  5 














Título Editor ISSN im-preso
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2010
Transactions of the APA & APA Newsletter - Print & 
Internet The Johns Hopkins University Press 0360-5949  5 
Urban Studies SAGE Publications 0042-0980  5 
Agronomy for Sustainable Development - Print & 
Enhanced Access - Internet Springer 1774-0746  4 
Australian Journal of Linguistics - Print & Internet Routledge 0726-8602  4 
Brittonia Springer 0007-196X  4 
Canadian Journal of Economics - Print & Internet John Wiley and Sons 0008-4085  4 
Commentarii Mathematici Helvetici Springer 0010-2571  4 
Critical Reviews in Plant Sciences - Print & Internet Taylor & Francis 0735-2689  4 
Educational Research - Colchester - Print & Internet Routledge 0013-1881  4 
Environment and Behavior SAGE Publications 0013-9165  4 
Finanzarchiv - Public Finance Analysis Mohr Siebeck GmbH & Co.KG 0015-2218  4 
International Journal of Audiology - Internet Informa Healthcare 1499-2027  4 
Journal of Economic Methodology - Print & Internet Routledge 1350-178X  4 
Journal of Experimental Education - Print & Internet Routledge 0022-0973  4 
Journal of Research in Music Education - Print & 
Internet SAGE Publications 0022-4294  4 
Media Culture and Society - Print & Internet SAGE Publications 0163-4437  4 
Memory and Cognition Springer 0090-502X  4 
Music Educators Journal - Print & Internet SAGE Publications 0027-4321  4 
Progress in Human Geography SAGE Publications 0309-1325  4 
Research in Science and Technological Education - 
Print & Internet Routledge 0263-5143  4 
Review of Research in Education SAGE Publications 0091-732X  4 
Science Activities - Print & Internet Heldref Publications 0036-8121  4 
Socio-Economic Review Oxford Journals 1475-1461  4 
TESOL’s Library Subscription Package Teachers of English to Speakers of Other Languages, Inc. (TESOL) 0039-8322  4 
Vigiliae Christianae - Print & Internet BRILL 0042-6032  4 
Word Structure - Print & Internet Edinburgh University Press 1750-1245  4 
Zeitschrift fur Unternehmens und Gesellschaftsrecht 
& Sonderhefte Walter de Gruyter & Co 0340-2479  4 
AMRX - Applied Mathematics Research Express - 
Print & Internet Oxford Journals 1687-1200  3 
Anglia Walter de Gruyter & Co 0340-5222  3 
Applied Artificial Intelligence - Print & Internet Taylor & Francis 0883-9514  3 
Beitrage zur Geschichte der Deutschen Sprache und 
Literatur - Tubingen Walter de Gruyter & Co 0005-8076  3 
Canadian Journal of Forest Research - Print & Site 














Título Editor ISSN im-preso
Descargas 
2010
Clays and Clay Minerals & Elements - Inter Magaz of 
Mineralogy Geochemistry and Petrology The Clay Minerals Society 0009-8604  3 
Comments on Inorganic Chemistry - Print & Internet Taylor & Francis 0260-3594  3 
Ecosphere Ecological Society of America 2150-8925  3 
European History Quarterly SAGE Publications 0265-6914  3 
Forum Mathematicum Walter de Gruyter & Co 0933-7741  3 
Holocene - Print & Internet SAGE Publications 0959-6836  3 
Human and Experimental Toxicology - Internet SAGE Publications 0960-3271  3 
Iberoromania Walter de Gruyter & Co 0019-0993  3 
Intercultural Education - Print & Internet Routledge 1467-5986  3 
IRAL - International Review of Applied Linguistics in 
Language Teaching Walter de Gruyter & Co 0019-042X  3 
JMMD - Journal of Multilingual and Multicultural 
Development - Print & Internet Taylor & Francis 0143-4632  3 
Journal of Environmental Law Oxford Journals 0952-8873  3 
Journal of Popular Film and Television - Print & In-
ternet Routledge 0195-6051  3 
Journal of the Royal Statistical Society - Series C 
Applied Statistics John Wiley and Sons 0035-9254  3 
Journal of Urban History SAGE Publications 0096-1442  3 
Linguistic Inquiry MIT Press 0024-3892  3 
Linguistic Review Walter de Gruyter & Co 0167-6318  3 
Monatshefte University of Wisconsin Press 0026-9271  3 
New Zealand Journal of Agricultural Research - Print 
& Internet Taylor & Francis 0028-8233  3 
Nineteenth Century Literature - Print & Internet JSTOR - University of California Press 0891-9356  3 
Observateur de l’OCDE OECD - Turpin Distribution 0304-3398  3 
Oxford Review of Education - Print & Internet Routledge 0305-4985  3 
Parliaments Estates and Representation - Print & 
Internet Routledge 0260-6755  3 
Proceedings of the Aristotelian Society - Annual 
Bound Volume - Hardback - Print& Internet John Wiley and Sons 0066-7374  3 
School Leadership and Management - Print & Inter-
net Routledge 1363-2434  3 
Social and Cultural Geography - Print & Internet Routledge 1464-9365  3 
Sociological Methods and Research SAGE Publications 0049-1241  3 
Sociology - Cambridge SAGE Publications 0038-0385  3 
Theoria - Swedish Journal of Philosophy - Print & 
Internet John Wiley and Sons 0040-5825  3 
Viator - English Edition Brepols Publishers 0083-5897  3 
Zeitschrift fur Romanische Philologie Walter de Gruyter & Co 0049-8661  3 














Título Editor ISSN im-preso
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2010
Archiv fur Papyrusforschung und Verwandte Gebiete Walter de Gruyter & Co 0066-6459  2 
College Mathematics Journal Mathematical Association of America 0746-8342  2 
Corpus Linguistics and Linguistic Theory - Internet Walter de Gruyter & Co 1613-7027  2 
Critical Studies Rodopi 0923-411X  2 
Daphnis Rodopi 0300-693X  2 
Doklady Mathematics - Interperiodica Translation Springer 1064-5624  2 
European Journal of Communication SAGE Publications 0267-3231  2 
Hermes - Stuttgart Franz Steiner Verlag 0018-0777  2 
Journal d’Analyse Mathematique Springer 0021-7670  2 
Journal fur die Reine und Angewandte Mathematik Walter de Gruyter & Co 0075-4102  2 
Journal of Applied Meteorology and Climatology - 
Print & Internet American Meteorological Society 1558-8424  2 
Journal of Dental Research - Internet SAGE Publications 0022-0345  2 
Journal of Parasitology Allen Press 0022-3395  2 
Journal of Post Keynesian Economics - Print & Inter-
net M.E. Sharpe 0160-3477  2 
Journal of Research in Childhood Education - Print 
& Internet Routledge 0256-8543  2 
Journal of the Royal Statistical Society - Series A & 
Significance John Wiley and Sons 0964-1998  2 
Kadmos Walter de Gruyter & Co 0022-7498  2 
Klio - Beitrage zur Alten Geschichte Akademie Verlag 0075-6334  2 
Learning and Behavior Springer 1543-4494  2 
Literature Interpretation Theory - Print & Internet Taylor & Francis 1043-6928  2 
Multilingua - Journal of Cross-Cultural and Interlan-
guage Communication Walter de Gruyter & Co 0167-8507  2 
Nationalism and Ethnic Politics - Print & Internet Routledge 1353-7113  2 
Negotiation Journal - On the Process of Dispute 
Settlement Springer 0748-4526  2 
Netherlands International Law Review & Nether-
lands Yearbook of International Law Cambridge University Press 0165-070X  2 
Optimization - Print & Internet Taylor & Francis 0233-1934  2 
Philosophia Mathematica - Series 3 - Print & Internet Oxford Journals 0031-8019  2 
Political Communication - Print & Internet Routledge 1058-4609  2 
Probus Walter de Gruyter & Co 0921-4771  2 
Review of Radical Political Economics SAGE Publications 0486-6134  2 
Science and Society Guilford Publications Inc 0036-8237  2 
Social Studies - Washington - Print & Internet Heldref Publications 0037-7996  2 
Sociology of Education SAGE Publications 0038-0407  2 
Spanish in Context John Benjamins Publishing Company 1571-0718  2 














Título Editor ISSN im-preso
Descargas 
2010
Symposium - a Quarterly Journal in Modern Foreign 
Literatures - Print & Internet Heldref Publications 0039-7709  2 
Text and Talk Walter de Gruyter & Co 1860-7330  2 
Theory of Probability and its Applications SIAM 0040-585X  2 
Urban Education - Print & Internet SAGE Publications 0042-0859  2 
Wiener Studien Austrian Academy of Sciences Press 0084-005X  2 
Work Employment and Society SAGE Publications 0950-0170  2 
Written Communication - Internet SAGE Publications 0741-0883  2 
Academy of Management Journal Academy of Management 0001-4273  1 
Agricultural History - Print & Internet Agricultural History Society 0002-1482  1 
American Journal of Agricultural Economics & 
Applied Economic Perspectives and Policy Oxford Journals 0002-9092  1 
American Journal of Archaeology Archaeological Institute of America 0002-9114  1 
American Mathematical Monthly Mathematical Association of America 0002-9890  1 
Annales de Limnologie - Print & Internet Cambridge University Press 0003-4088  1 
Antiquite Tardive Brepols Publishers 1250-7334  1 
Apidologie - Print & Enhanced Access - Internet Springer 0044-8435  1 
Archiv des Offentlichen Rechts Mohr Siebeck GmbH & Co.KG 0003-8911  1 
Archiv fur die Civilistische Praxis Mohr Siebeck GmbH & Co.KG 0003-8997  1 
Archiv fur Geschichte der Philosophie Walter de Gruyter & Co 0003-9101  1 
Bioinorganic Chemistry and Applications - Print & 
Open Access - Internet Hindawi Publishing Corporation 1565-3633  1 
Bioscience - Internet JSTOR - University of California Press 0006-3568  1 
Bulletin de la Societe de Linguistique de Paris Peeters - Publishers and Booksellers 0037-9069  1 
Bulletin de la Societe de Linguistique de Paris Peeters - Publishers and Booksellers 0037-9069  1 
Clinical Infectious Diseases Oxford Journals 1058-4838  1 
Comparative Critical Studies Edinburgh University Press 1744-1854  1 
Contemporary Literature University of Wisconsin Press 0010-7484  1 
Continuity and Change Cambridge University Press 0268-4160  1 
Cultural Studies - Print & Internet Routledge 0950-2386  1 
Current Organic Chemistry Bentham Science Publishers 1385-2728  1 
Dairy Science and Technology - Print & Enhanced 
Access - Internet Springer 1958-5586  1 
Economic and Industrial Democracy SAGE Publications 0143-831X  1 
Enterprise and Society Oxford Journals 1467-2227  1 
ESAIM - Mathematical Modelling and Numerical 
Analysis - Print & Internet Cambridge University Press 0764-583X  1 
Historia - Stuttgart Franz Steiner Verlag 0018-2311  1 
IMA Journal of Applied Mathematics Oxford Journals 0272-4960  1 














Título Editor ISSN im-preso
Descargas 
2010
International Communication Gazette SAGE Publications 1748-0485  1 
Internationales Archiv fur Sozialgeschichte der 
Deutschen Literatur Walter de Gruyter & Co 0340-4528  1 
Journal of Communication Inquiry SAGE Publications 0196-8599  1 
Journal of Contemporary History SAGE Publications 0022-0094  1 
Journal of Experimental and Theoretical Physics Springer 1063-7761  1 
Journal of French Language Studies Cambridge University Press 0959-2695  1 
Journal of Physics B - Atomic Molecular and Optical 
Physics IOP 0022-3700  1 
Journal of the British Society for Phenomenology Jackson Publishing 0007-1773  1 
Language Problems and Language Planning John Benjamins Publishing Company 0272-2690  1 
Lebende Sprachen Walter de Gruyter & Co 0023-9909  1 
Libri - International Library Review Walter de Gruyter & Co 0024-2667  1 
Linguisticae Investigationes John Benjamins 0378-4169  1 
Management Science INFORMS - Institute for Operations Re-search 1526-5501  1 
Mobilization - Print & Internet Hank Johnston, Ph.D. 1086-671X  1 
Music and Letters Oxford Journals 0027-4224  1 
New Media and Society - Print & Internet SAGE Publications 1461-4448  1 
October - Cambridge MIT Press 0162-2870  1 
Orbis - Bulletin International de Documentation 
Linguistique & Orbis Supplementa Peeters - Publishers and Booksellers 0030-4379  1 
Party Politics - Print & Internet SAGE Publications 1354-0688  1 
Perspectives on Political Science - Print & Internet Heldref Publications 1045-7097  1 
Revista Hispanica Moderna - Nueva Epoca Sheridan Press 0034-9593  1 
Romance Philology Brepols Publishers 0035-8002  1 
Scandinavian Economic History Review - Print & 
Internet Routledge 0358-5522  1 
Sociological Theory - Cambridge John Wiley and Sons 0735-2751  1 
Spatial Economic Analysis Routledge 1742-1772  1 
Vierteljahrschrift fur Sozial und Wirtschaftsgeschichte Franz Steiner Verlag 0340-8728  1 















relación de títulos pertencentes á colección do consor-
cio Bugalicia con máis descargas por editor
acs1
Editor Titulo ISSN1 Descargas 2010
ACS JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 1520-5126 11606
ACS JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 0022-2623 6699
ACS JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 1520-6904 4728
ACS ORGANIC LETTERS 1523-7052 3189
ACS LANGMUIR 1520-5827 2535
ACS JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY (PART B) 1520-5207 2466
ACS JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 1520-5118 2320
ACS CHEMICAL REVIEWS 1520-6890 1887
ACS ANALYTICAL CHEMISTRY 1520-6882 1863
ACS JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION 0021-9584 1692
ACS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 1520-5851 1508
ACS JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY (PART A) 1520-5215 1412
ACS MACROMOLECULES 1520-5835 1411
ACS INORGANIC CHEMISTRY 1520-510X 1332
ACS BIOCHEMISTRY 1520-4995 1220
ACS JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA 1520-5134 1143
ACS ORGANOMETALLICS 1520-6041 903
ACS BIOMACROMOLECULES 1526-4602 883
ACS CHEMISTRY OF MATERIALS 1520-5002 747
ACS JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY (PART C) 1932-7447 722
ACS ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH 1520-4898 698
ACS JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 1520-6025 625
ACS NANO LETTERS 1530-6992 595
ACS THE JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY 0022-3654 593
ACS BIOCONJUGATE CHEMISTRY 1520-4812 559
ACS JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 1535-3907 503
ACS INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 0888-5885 484
ACS A C S NANO 1936-086X 370
ACS CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY 1520-5010 350
ACS JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND MODELING 1549-960X 333
1  Proporciónanse os títulos con máis de 50 descargas para cada editor, agás no caso de Science Direct no que se ofrecen, debido 














Editor Titulo ISSN1 Descargas 2010
ACS ACS COMBINATORIAL SCIENCE 2156-8944 277
ACS CRYSTAL GROWTH AND DESIGN 1528-7505 268
ACS JOURNAL OF CHEMICAL THEORY AND COMPUTATION 1549-9626 248
ACS MOLECULAR PHARMACEUTICS 1543-8392 215
ACS ORGANIC PROCESS RESEARCH AND DEVELOPMENT 1520-586X 212
ACS ENERGY AND FUELS 1520-5029 179
ACS INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY 1541-5724 167
ACS THE JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS 1948-7185 116
ACS ACS CHEMICAL BIOLOGY 1554-8937 112
ACS ACS MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS 1948-5875 71
ACS ACS APPLIED MATERIALS AND INTERFACES 1944-8252 67
caMBriDGe
Editor Titulo ISSN1 Descargas 2010
CAMBRIDGE DEVELOPMENT AND PSYCHOPATHOLOGY 1469-2198 245
CAMBRIDGE BRITISH JOURNAL OF NUTRITION 1475-2662 179
CAMBRIDGE JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM 1469-7769 177
CAMBRIDGE PSYCHOLOGICAL MEDICINE 1469-8978 144
CAMBRIDGE LICHENOLOGIST 1096-1135 141
CAMBRIDGE PARASITOLOGY 1469-8161 133
CAMBRIDGE PROCEEDINGS OF THE NUTRITION SOCIETY 1475-2719 121
CAMBRIDGE JOURNAL OF THE INTERNATIONAL NEUROPSYCHOLOGICAL SOCIETY 1469-7661 118
CAMBRIDGE CAMBRIDGE ARCHAEOLOGICAL JOURNAL 1474-0540 118
CAMBRIDGE BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES 1469-1825 90
CAMBRIDGE INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS 1741-203X 87
CAMBRIDGE JOURNAL OF CHILD LANGUAGE 1469-7602 83
CAMBRIDGE INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 1469-5111 78
CAMBRIDGE JOURNAL OF FLUID MECHANICS 1469-7645 77
CAMBRIDGE JOURNAL OF DAIRY RESEARCH 1469-7629 71
CAMBRIDGE MICROSCOPY AND MICROANALYSIS 1435-8115 71
CAMBRIDGE POLITICS AND GENDER 1743-9248 69
CAMBRIDGE JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE 1469-5146 66
CAMBRIDGE SEED SCIENCE RESEARCH 1475-2735 59
CAMBRIDGE JOURNAL OF PUBLIC POLICY 1469-7815 54
CAMBRIDGE ZYGOTE 1469-8730 53














Editor Titulo ISSN1 Descargas 2010
CAMBRIDGE ANIMAL HEALTH RESEARCH REVIEWS 1475-2654 51
CAMBRIDGE ENVIRONMENTAL CONSERVATION 1469-4387 50
CAMBRIDGE EPIDEMIOLOGY AND INFECTION 1469-4409 50
cell
Editor Titulo ISSN1 Descargas 2010
CELL CELL 0092-8674 1274
CELL NEURON 0896-6273 769
CELL CURRENT BIOLOGY 0960-9822 544
CELL CELL METABOLISM 1550-4131 529
CELL MOLECULAR CELL 1097-2765 367
CELL DEVELOPMENTAL CELL 1534-5807 238
CELL CANCER CELL 1535-6108 234
CELL CHEMISTRY AND BIOLOGY 1074-5521 197
CELL IMMUNITY 1074-7613 196
CELL STRUCTURE 0969-2126 176
ieee
Editor Titulo ISSN1 Descargas 2010
IEEE JOURNALS MAGNETICS, IEEE TRANSACTIONS ON 0018-9464 269
IEEE JOURNALS IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE 0018-9499 223
IEEE JOURNALS ELECTRON DEVICES, IEEE TRANSACTIONS ON 0018-9383 203
IEEE JOURNALS IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION 0018-926X 192
IEEE JOURNALS SOLID-STATE CIRCUITS, IEEE JOURNAL OF 0018-9200 144
IEEE JOURNALS PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, IEEE TRANSACTIONS ON 0162-8828 127
IEEE JOURNALS IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS 0018-9340 111
IEEE JOURNALS ELECTRONICS LETTERS 0013-5194 103
IEEE JOURNALS MICRO, IEEE 0272-1732 76
IEEE JOURNALS APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, IEEE TRANSACTIONS ON 1051-8223 73
IEEE JOURNALS VERY LARGE SCALE INTEGRATION (VLSI) SYSTEMS, IEEE TRANSACTIONS ON 1063-8210 64
IEEE JOURNALS PROCEEDINGS OF THE IEEE 0018-9219 59
IEEE JOURNALS GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING, IEEE TRANSACTIONS ON 0196-2892 57
IEEE JOURNALS INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT MAGAZINE, IEEE 1094-6969 55
IEEE JOURNALS COMPUTER GRAPHICS AND APPLICATIONS, IEEE 0272-1716 52
IEEE JOURNALS IEEE ANTENNAS AND PROPAGATION MAGAZINE 1045-9243 50
Jstor
Editor Titulo ISSN1 Descargas 2010
JSTOR FOLKLORE 0015-587X 546
JSTOR ECOLOGY 0012-9658 427
JSTOR JOURNAL OF ECOLOGY 0022-0477 270
JSTOR JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION 0162-1459 232
JSTOR AMERICAN ECONOMIC REVIEW 0002-8282 229
JSTOR HISPANIA: A JOURNAL DEVOTED TO THE INTERESTS OF THE TEACHING OF SPANISH AND PORTUGUESE 0018-2133 218
JSTOR TRANSACTIONS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 0002-9947 205
JSTOR AMERICAN ANTHROPOLOGIST 0002-7294 200
JSTOR THE ANNALS OF MATHEMATICS 0003-486X 189
JSTOR PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 0002-9939 187
JSTOR THE ART BULLETIN 0004-3079 183
JSTOR MLN 0026-7910 181
JSTOR PMLA: PUBLICATIONS OF THE MODERN LANGUAGE ASSOCIATION OF AMERICA 0030-8129 161
JSTOR SPECULUM 0038-7134 159
JSTOR HISPANIC REVIEW 0018-2176 156
JSTOR ECONOMETRICA 0012-9682 155
JSTOR JOURNAL OF ANIMAL ECOLOGY 0021-8790 154
JSTOR CLASSICAL QUARTERLY 0009-8388 151
JSTOR BIOMETRICS 0006-341X 147
JSTOR THE JOURNAL OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN AND IRELAND 0307-3114 139
JSTOR THE AMERICAN MATHEMATICAL MONTHLY 0002-9890 138
JSTOR TRANSACTIONS OF THE AMERICAN PHILOLOGICAL ASSOCIATION (1974-) 0360-5949 128
JSTOR ECONOMIC JOURNAL 0013-0133 118
JSTOR WORLD ARCHAEOLOGY 0043-8243 118
JSTOR THE ANNALS OF STATISTICS 0090-5364 117
JSTOR THE JOURNAL OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE 1359-0987 117
JSTOR THE BURLINGTON MAGAZINE 0007-6287 112
JSTOR THE AMERICAN JOURNAL OF PHILOLOGY 0002-9475 111
JSTOR THE JOURNAL OF ROMAN STUDIES 0075-4358 111
JSTOR JOURNAL OF THE AMERICAN ORIENTAL SOCIETY 0003-0279 108
JSTOR GESTA 0016-920X 105
JSTOR AMERICAN JOURNAL OF MATHEMATICS 0002-9327 105
JSTOR CLASSICAL REVIEW 0009-840X 103
JSTOR JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES 0895-3309 102














Editor Titulo ISSN1 Descargas 2010
JSTOR JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 1537-534X 100
JSTOR AMERICAN ANTIQUITY 0002-7316 99
JSTOR THE JOURNAL OF HELLENIC STUDIES 0075-4269 99
JSTOR TWENTIETH CENTURY LITERATURE 0041-462X 95
JSTOR BIOMETRIKA 0006-3444 94
JSTOR LANGUAGE (WASHINGTON) 0097-8507 91
JSTOR QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS 0033-5533 91
JSTOR JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY. SERIES B (STATISTICAL METHODOLO-GY) 1369-7412 90
JSTOR SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS 0036-1429 89
JSTOR ITALICA 0021-3020 87
JSTOR JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE 0022-0515 87
JSTOR CLASSICAL PHILOLOGY 0009-837X 86
JSTOR AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY 0002-9114 83
JSTOR REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS 0034-6535 81
JSTOR AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW 0003-0554 80
JSTOR MATHEMATICS OF COMPUTATION 0025-5718 75
JSTOR CALLALOO 0161-2492 75
JSTOR CRITICAL INQUIRY 0093-1896 74
JSTOR ANNUAL REVIEW OF ECOLOGY, EVOLUTION AND SYSTEMATICS 1543-592X 73
JSTOR NEW GERMAN CRITIQUE 0094-033X 73
JSTOR THE AMERICAN STATISTICIAN 0003-1305 73
JSTOR STUDIES IN CONSERVATION 0039-3630 72
JSTOR HESPERIA 0018-098X 70
JSTOR BRITANNIA 0068-113X 69
JSTOR CURRENT ANTHROPOLOGY 1537-5382 69
JSTOR COLLEGE ENGLISH 0010-0994 67
JSTOR REVIEW OF ECONOMIC STUDIES 0034-6527 66
JSTOR JOURNAL OF AMERICAN FOLKLORE: JOURNAL OF THE AMERICAN FOLKLORE SOCIETY 0021-8715 64
JSTOR THE JOURNAL OF THE SOCIETY OF ARCHITECTURAL HISTORIANS 0037-9808 63
JSTOR THE ANNALS OF MATHEMATICAL STATISTICS 0003-4851 62
JSTOR THE AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY 0002-9602 61
JSTOR CONTEMPORARY LITERATURE 0010-7484 61
JSTOR GEOGRAPHICAL REVIEW 0016-7428 60
JSTOR HISTORY OF RELIGIONS 0018-2710 60
JSTOR MODERN LANGUAGE JOURNAL 0026-7902 60
JSTOR POETICS TODAY 0333-5372 60














Editor Titulo ISSN1 Descargas 2010
JSTOR THE AMERICAN HISTORICAL REVIEW 0002-8762 56
JSTOR JOURNAL OF HEALTH AND SOCIAL BEHAVIOR 0022-1465 56
JSTOR ANNUAL REVIEW OF ANTHROPOLOGY 0084-6570 55
JSTOR THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART BULLETIN 0026-1521 55
JSTOR THE PHILOSOPHICAL REVIEW 0031-8108 55
JSTOR ECOLOGICAL MONOGRAPHS 0012-9615 54
JSTOR JOURNAL OF FINANCE 0022-1082 54
JSTOR SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS 0036-1399 54
JSTOR MODERN PHILOLOGY 0026-8232 53
JSTOR ANNALS OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS 0004-5608 53
JSTOR ECOLOGICAL APPLICATIONS 1051-0761 51
JSTOR HARVARD STUDIES IN CLASSICAL PHILOLOGY 0073-0688 51
JSTOR TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF BRITISH 0020-2754 50
JSTOR WESTERN FOLKLORE 0043-373X 50
science Direct
Editor Titulo ISSN1 Descargas 2010
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 0021-9673 7897
SCIENCE DIRECT TETRAHEDRON LETTERS 0040-4039 3958
SCIENCE DIRECT WATER RESEARCH 0043-1354 3799
SCIENCE DIRECT ANALYTICA CHIMICA ACTA 0003-2670 3647
SCIENCE DIRECT BIORESOURCE TECHNOLOGY 0960-8524 3594
SCIENCE DIRECT TETRAHEDRON 0040-4020 3502
SCIENCE DIRECT FOOD CHEMISTRY 0308-8146 3484
SCIENCE DIRECT BIOORGANIC AND MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS 0960-894X 3216
SCIENCE DIRECT BIOORGANIC AND MEDICINAL CHEMISTRY 0968-0896 3062
SCIENCE DIRECT AQUACULTURE 0044-8486 3025
SCIENCE DIRECT BIOMATERIALS 0142-9612 2696
SCIENCE DIRECT INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS 0378-5173 2595
SCIENCE DIRECT CHEMOSPHERE 0045-6535 2573
SCIENCE DIRECT FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL 0379-0738 2418
SCIENCE DIRECT TALANTA 0039-9140 2384
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 0304-3894 2339
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE 0168-3659 2122














Editor Titulo ISSN1 Descargas 2010
SCIENCE DIRECT FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 0378-1127 2069
SCIENCE DIRECT SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 0048-9697 1999
SCIENCE DIRECT TOXICON 0041-0101 1951
SCIENCE DIRECT BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0006-291X 1799
SCIENCE DIRECT BRAIN RESEARCH 0006-8993 1655
SCIENCE DIRECT
NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION 
A: ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUI-
PMENT
0168-9002 1612
SCIENCE DIRECT ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS 0169-409X 1469
SCIENCE DIRECT PROCESS BIOCHEMISTRY 1359-5113 1431
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF FOOD ENGINEERING 0260-8774 1298
SCIENCE DIRECT GEODERMA 0016-7061 1293
SCIENCE DIRECT VETERINARY PARASITOLOGY 0304-4017 1267
SCIENCE DIRECT EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 0014-2999 1228
SCIENCE DIRECT EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 0223-5234 1213
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B 1570-0232 1205
SCIENCE DIRECT NEUROSCIENCE 0306-4522 1193
SCIENCE DIRECT FISH AND SHELLFISH IMMUNOLOGY 1050-4648 1183
SCIENCE DIRECT THE LANCET 0140-6736 1154
SCIENCE DIRECT THERIOGENOLOGY 0093-691X 1125
SCIENCE DIRECT NEUROSCIENCE LETTERS 0304-3940 1101
SCIENCE DIRECT TETRAHEDRON: ASYMMETRY 0957-4166 1083
SCIENCE DIRECT ENVIRONMENTAL POLLUTION 0269-7491 1077
SCIENCE DIRECT ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE 0378-4320 1070
SCIENCE DIRECT EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS 0939-6411 1026
SCIENCE DIRECT ANALYTICAL BIOCHEMISTRY 0003-2697 1020
SCIENCE DIRECT INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY 0168-1605 1019
SCIENCE DIRECT BIOLOGICAL CONSERVATION 0006-3207 992
SCIENCE DIRECT FEBS LETTERS 0014-5793 990
SCIENCE DIRECT TRAC TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY 0165-9936 969
SCIENCE DIRECT MEAT SCIENCE 0309-1740 964
SCIENCE DIRECT PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES 0191-8869 952
SCIENCE DIRECT SOIL BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 0038-0717 947
SCIENCE DIRECT CHEMICAL PHYSICS LETTERS 0009-2614 939
SCIENCE DIRECT CARBOHYDRATE POLYMERS 0144-8617 924
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 0304-8853 921
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS 0731-7085 905














Editor Titulo ISSN1 Descargas 2010
SCIENCE DIRECT FLUID PHASE EQUILIBRIA 0378-3812 879
SCIENCE DIRECT FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL: GENETICS 1872-4973 850
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE 0305-4403 836
SCIENCE DIRECT BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 1369-703X 824
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 0022-2836 818
SCIENCE DIRECT POLYMER 0032-3861 801
SCIENCE DIRECT INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY*BIOLOGY*PHYSICS 0360-3016 797
SCIENCE DIRECT VACCINE 0264-410X 778
SCIENCE DIRECT FOOD RESEARCH INTERNATIONAL 0963-9969 764
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 0022-328X 763
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 0168-1656 760
SCIENCE DIRECT THE VETERINARY JOURNAL 1090-0233 746
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 0378-8741 736
SCIENCE DIRECT ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY 0141-0229 728
SCIENCE DIRECT EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 0928-0987 722
SCIENCE DIRECT BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 0006-2952 712
SCIENCE DIRECT PHYTOCHEMISTRY 0031-9422 709
SCIENCE DIRECT NEUROIMAGE 1053-8119 708
SCIENCE DIRECT ECOLOGICAL ECONOMICS 0921-8009 701
SCIENCE DIRECT NEUROPHARMACOLOGY 0028-3908 692
SCIENCE DIRECT POLYHEDRON 0277-5387 688
SCIENCE DIRECT VETERINARY MICROBIOLOGY 0378-1135 662
SCIENCE DIRECT ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 1352-2310 661
SCIENCE DIRECT EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 0957-4174 642
SCIENCE DIRECT CLINICA CHIMICA ACTA 0009-8981 637
SCIENCE DIRECT MOLECULAR AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY 0303-7207 635
SCIENCE DIRECT WASTE MANAGEMENT 0956-053X 632
SCIENCE DIRECT NEUROPSYCHOLOGIA 0028-3932 627
SCIENCE DIRECT BIOMASS AND BIOENERGY 0961-9534 620
SCIENCE DIRECT BIOLOGICAL PSYCHIATRY 0006-3223 605
SCIENCE DIRECT MARINE POLLUTION BULLETIN 0025-326X 603
SCIENCE DIRECT PHYSICS LETTERS B 0370-2693 601
SCIENCE DIRECT THE JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS 0021-9614 601
SCIENCE DIRECT COLLOIDS AND SURFACES B: BIOINTERFACES 0927-7765 595
SCIENCE DIRECT LIFE SCIENCES 0024-3205 586
SCIENCE DIRECT RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 1364-0321 585
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 0301-4797 580














Editor Titulo ISSN1 Descargas 2010
SCIENCE DIRECT RENEWABLE ENERGY 0960-1481 571
SCIENCE DIRECT ORAL SURGERY, ORAL MEDICINE, ORAL RADIOLOGY, ORAL PATHOLOGY AND ENDODONTOLOGY 1079-2104 569
SCIENCE DIRECT LWT - FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 0023-6438 565
SCIENCE DIRECT PEPTIDES 0196-9781 565
SCIENCE DIRECT INORGANICA CHIMICA ACTA 0020-1693 564
SCIENCE DIRECT FOOD HYDROCOLLOIDS 0268-005X 555
SCIENCE DIRECT FOOD CONTROL 0956-7135 544
SCIENCE DIRECT FISHERIES RESEARCH 0165-7836 528
SCIENCE DIRECT PHYSIOLOGY AND BEHAVIOR 0031-9384 527
SCIENCE DIRECT ORGANIC GEOCHEMISTRY 0146-6380 525
SCIENCE DIRECT TRENDS IN BIOTECHNOLOGY 0167-7799 519
SCIENCE DIRECT ACTA BIOMATERIALIA 1742-7061 518
SCIENCE DIRECT NONLINEAR ANALYSIS: THEORY, METHODS AND APPLICATIONS 0362-546X 515
SCIENCE DIRECT AGRICULTURE, ECOSYSTEMS AND ENVIRONMENT 0167-8809 510
SCIENCE DIRECT BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH 0166-4328 503
SCIENCE DIRECT FOOD MICROBIOLOGY 0740-0020 502
SCIENCE DIRECT SCHIZOPHRENIA RESEARCH 0920-9964 502
SCIENCE DIRECT AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPE-DICS 0889-5406 500
SCIENCE DIRECT DESALINATION 0011-9164 498
SCIENCE DIRECT COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS 0010-8545 478
SCIENCE DIRECT TRENDS IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 0924-2244 474
SCIENCE DIRECT FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY 0278-6915 469
SCIENCE DIRECT BIOSENSORS AND BIOELECTRONICS 0956-5663 466
SCIENCE DIRECT TOURISM MANAGEMENT 0261-5177 462
SCIENCE DIRECT ECOLOGICAL MODELLING 0304-3800 460
SCIENCE DIRECT TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES 0165-6147 457
SCIENCE DIRECT CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY 0958-1669 456
SCIENCE DIRECT ENVIRONMENT INTERNATIONAL 0160-4120 455
SCIENCE DIRECT PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR 0091-3057 451
SCIENCE DIRECT BRAIN RESEARCH BULLETIN 0361-9230 450
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF MICROBIOLOGICAL METHODS 0167-7012 450
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS 0166-0934 450
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 0022-2860 449
SCIENCE DIRECT MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION 1055-7903 446
SCIENCE DIRECT GASTROENTEROLOGY 0016-5085 445














Editor Titulo ISSN1 Descargas 2010
SCIENCE DIRECT REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT 0034-4257 443
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 0162-0134 442
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 0091-6749 435
SCIENCE DIRECT PROGRESS IN POLYMER SCIENCE 0079-6700 433
SCIENCE DIRECT SMALL RUMINANT RESEARCH 0921-4488 431
SCIENCE DIRECT THERMOCHIMICA ACTA 0040-6031 431
SCIENCE DIRECT CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE 0009-2509 423
SCIENCE DIRECT ENERGY 0360-5442 423
SCIENCE DIRECT MICROCHEMICAL JOURNAL 0026-265X 422
SCIENCE DIRECT SPECTROCHIMICA ACTA PART A: MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPEC-TROSCOPY 1386-1425 422
SCIENCE DIRECT COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY - A MOLECULAR AND INTEGRATIVE PHYSIOLOGY 1095-6433 421
SCIENCE DIRECT ESTUARINE, COASTAL AND SHELF SCIENCE 0272-7714 418
SCIENCE DIRECT DEVELOPMENTAL BIOLOGY 0012-1606 416
SCIENCE DIRECT INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY 0167-8760 414
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SCIENCE DIRECT EUROPEAN PSYCHIATRY 0924-9338 129
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF CEREAL SCIENCE 0733-5210 127
SCIENCE DIRECT INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT 0019-8501 127
SCIENCE DIRECT EPILEPSY AND BEHAVIOR 1525-5050 126
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS 0393-0440 126
SCIENCE DIRECT SYNTHETIC METALS 0379-6779 126
SCIENCE DIRECT BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA (BBA) - REVIEWS ON CANCER 0304-419X 125
SCIENCE DIRECT SEMINARS IN CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY 1084-9521 125
SCIENCE DIRECT THE AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE 0735-6757 125
SCIENCE DIRECT CANCER TREATMENT REVIEWS 0305-7372 124
SCIENCE DIRECT CHEMICAL GEOLOGY 0009-2541 124
SCIENCE DIRECT LUNG CANCER 0169-5002 124
SCIENCE DIRECT NANO TODAY 1748-0132 124
SCIENCE DIRECT COMBUSTION AND FLAME 0010-2180 124
SCIENCE DIRECT CLINICAL ONCOLOGY 0936-6555 123
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF BIOMECHANICS 0021-9290 123
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY 1047-8477 123
SCIENCE DIRECT SURGERY 0039-6060 123
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B: BIOLOGY 1011-1344 123
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS 0047-259X 123
SCIENCE DIRECT MICROBES AND INFECTION 1286-4579 122
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL ARCHAEOLOGY 0278-4165 122
SCIENCE DIRECT THROMBOSIS RESEARCH 0049-3848 121
SCIENCE DIRECT MÉDECINE NUCLÉAIRE 0928-1258 121
SCIENCE DIRECT PROGRESS IN RETINAL AND EYE RESEARCH 1350-9462 120
SCIENCE DIRECT ANIMAL BEHAVIOUR 0003-3472 120
SCIENCE DIRECT ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS 0167-4943 119
SCIENCE DIRECT CLINICAL IMMUNOLOGY 1521-6616 118
SCIENCE DIRECT CRITICAL REVIEWS IN ONCOLOGY/HEMATOLOGY 1040-8428 118
SCIENCE DIRECT EPILEPSY RESEARCH 0920-1211 117
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH 0022-4804 117
SCIENCE DIRECT NEUROTOXICOLOGY 0161-813X 117
SCIENCE DIRECT PEDIATRIC NEUROLOGY 0887-8994 117
SCIENCE DIRECT THE JOURNAL OF NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY 0955-2863 116
SCIENCE DIRECT AUTOIMMUNITY REVIEWS 1568-9972 115
SCIENCE DIRECT CELL CALCIUM 0143-4160 115
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SCIENCE DIRECT SOLID STATE SCIENCES 1293-2558 115
SCIENCE DIRECT ENGINEERING GEOLOGY 0013-7952 114
SCIENCE DIRECT EXPERIMENTAL GERONTOLOGY 0531-5565 114
SCIENCE DIRECT UROLOGY 0090-4295 114
SCIENCE DIRECT COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY 0266-3538 114
SCIENCE DIRECT ANNALS OF THE ICRP 0146-6453 113
SCIENCE DIRECT INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE 0736-5748 113
SCIENCE DIRECT PROGRESS IN ORGANIC COATINGS 0300-9440 113
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF PRAGMATICS 0378-2166 112
SCIENCE DIRECT REGULATORY TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY 0273-2300 112
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF HISTORICAL GEOGRAPHY 0305-7488 111
SCIENCE DIRECT THE LANCET INFECTIOUS DISEASES 1473-3099 110
SCIENCE DIRECT COMPREHENSIVE PSYCHIATRY 0010-440X 109
SCIENCE DIRECT MAMMALIAN BIOLOGY - ZEITSCHRIFT FÜR SÄUGETIERKUNDE 1616-5047 109
SCIENCE DIRECT CATALYSIS COMMUNICATIONS 1566-7367 108
SCIENCE DIRECT NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND MEMORY 1074-7427 108
SCIENCE DIRECT PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE 0360-1285 108
SCIENCE DIRECT ECONOMICS LETTERS 0165-1765 107
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF ANXIETY DISORDERS 0887-6185 107
SCIENCE DIRECT BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY 0305-1978 107
SCIENCE DIRECT COMPUTERS AND CHEMICAL ENGINEERING 0098-1354 107
SCIENCE DIRECT APPLIED CLAY SCIENCE 0169-1317 106
SCIENCE DIRECT APPLIED THERMAL ENGINEERING 1359-4311 106
SCIENCE DIRECT MECHANISMS OF DEVELOPMENT 0925-4773 106
SCIENCE DIRECT ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS 0921-8890 106
SCIENCE DIRECT APPLIED CATALYSIS B: ENVIRONMENTAL 0926-3373 105
SCIENCE DIRECT INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY 0166-5162 105
SCIENCE DIRECT MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING: B 0921-5107 105
SCIENCE DIRECT NUTRITION, METABOLISM AND CARDIOVASCULAR DISEASES 0939-4753 105
SCIENCE DIRECT MOLECULAR AND CELLULAR PROBES 0890-8508 105
SCIENCE DIRECT PHYTOMEDICINE 0944-7113 105
SCIENCE DIRECT HYDROMETALLURGY 0304-386X 104
SCIENCE DIRECT ACTA MATERIALIA 1359-6454 103
SCIENCE DIRECT CONTINENTAL SHELF RESEARCH 0278-4343 103
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF INVERTEBRATE PATHOLOGY 0022-2011 103
SCIENCE DIRECT RADIATION MEASUREMENTS 1350-4487 103
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 1748-6815 103
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SCIENCE DIRECT SOLID STATE IONICS 0167-2738 103
SCIENCE DIRECT CRYOBIOLOGY 0011-2240 102
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 0165-0378 102
SCIENCE DIRECT ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 0003-9969 101
SCIENCE DIRECT JOINT BONE SPINE 1297-319X 101
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF RESEARCH IN PERSONALITY 0092-6566 101
SCIENCE DIRECT COMPTES RENDUS BIOLOGIES 1631-0691 101
SCIENCE DIRECT BRITISH JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 0266-4356 100
SCIENCE DIRECT CYTOKINE AND GROWTH FACTOR REVIEWS 1359-6101 100
SCIENCE DIRECT SURGICAL NEUROLOGY 0090-3019 100
SCIENCE DIRECT PROGRESS IN LIPID RESEARCH 0163-7827 100
SCIENCE DIRECT CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH AND DESIGN 0263-8762 100
SCIENCE DIRECT JOURNAL OF BIOMEDICAL INFORMATICS 1532-0464 100
sPrinGer
Editor Titulo ISSN1 Descargas 2010
SPRINGER ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 1618-2650 1566
SPRINGER PHARMACEUTICAL RESEARCH 1573-904X 607
SPRINGER APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 1432-0614 514
SPRINGER HYDROBIOLOGIA 1573-5117 506
SPRINGER INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL MEDICINE 1437-1596 439
SPRINGER CHROMATOGRAPHIA 1612-1112 335
SPRINGER PSYCHOPHARMACOLOGY 0033-3158 329
SPRINGER MARINE BIOLOGY 1432-1793 325
SPRINGER PLANT CELL, TISSUE AND ORGAN CULTURE 1573-5044 324
SPRINGER CONSERVATION GENETICS 1572-9737 301
SPRINGER JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY 1572-8943 294
SPRINGER EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY 1438-2385 293
SPRINGER WATER, AIR, AND SOIL POLLUTION 1573-2932 289
SPRINGER OECOLOGIA 1432-1939 282
SPRINGER PARASITOLOGY RESEARCH 1432-1955 281
SPRINGER PLANT AND SOIL 1573-5036 270
SPRINGER CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES CMLS 1420-9071 254
SPRINGER JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY 1388-3127 252
SPRINGER HUMAN GENETICS 1432-1203 240
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SPRINGER THE INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE CYCLE ASSESSMENT 1614-7502 212
SPRINGER COLLOID AND POLYMER SCIENCE 1435-1536 211
SPRINGER PLANTA 1432-2048 202
SPRINGER JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY 1573-5176 201
SPRINGER JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE 1573-4803 195
SPRINGER BIODIVERSITY AND CONSERVATION 1572-9710 190
SPRINGER JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE: MATERIALS IN MEDICINE 1573-4838 188
SPRINGER MARINE BIOTECHNOLOGY 1436-2236 183
SPRINGER WORLD JOURNAL OF SURGERY 1432-2323 179
SPRINGER THEORETICAL AND APPLIED GENETICS 1432-2242 178
SPRINGER ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 1573-2959 174
SPRINGER JOURNAL OF BIOMOLECULAR NMR 1573-5001 173
SPRINGER FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY 1935-5149 163
SPRINGER DIABETOLOGIA 1432-0428 162
SPRINGER PLANT ECOLOGY 1573-5052 160
SPRINGER BIOTECHNOLOGY LETTERS 1573-6776 159
SPRINGER THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C - PARTICLES AND FIELDS 1434-6052 158
SPRINGER APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY 1599-0291 155
SPRINGER JOURNAL OF AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISORDERS 1573-3432 155
SPRINGER EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH 1432-1106 152
SPRINGER JOURNAL OF NEUROLOGY 1432-1459 148
SPRINGER JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS 1614-7480 146
SPRINGER VIRCHOWS ARCHIV 1432-2307 140
SPRINGER CELL AND TISSUE RESEARCH 1432-0878 137
SPRINGER PLANT CELL REPORTS 1432-203X 136
SPRINGER CHILD’S NERVOUS SYSTEM 1433-0350 132
SPRINGER JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH 1572-896X 131
SPRINGER TREES 1432-2285 131
SPRINGER ACTA NEUROCHIRURGICA 0942-0940 130
SPRINGER EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING 1619-7089 130
SPRINGER MICROBIAL ECOLOGY 1432-184X 130
SPRINGER ACCREDITATION AND QUALITY ASSURANCE 1432-0517 128
SPRINGER JOURNAL OF ABNORMAL CHILD PSYCHOLOGY 0091-0627 127
SPRINGER WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 1573-0972 126
SPRINGER AMINO ACIDS 1438-2199 123
SPRINGER NAUNYN-SCHMIEDEBERG’S ARCHIVES OF PHARMACOLOGY 1432-1912 118
SPRINGER NEUROCHEMICAL RESEARCH 1573-6903 118
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SPRINGER BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY 1432-0800 116
SPRINGER MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY 1573-4919 116
SPRINGER AQUACULTURE INTERNATIONAL 1573-143X 115
SPRINGER JOURNAL OF MOLECULAR MODELING 0948-5023 115
SPRINGER EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS 1432-1076 114
SPRINGER EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH 1612-4677 111
SPRINGER MICROCHIMICA ACTA 1436-5073 108
SPRINGER BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT 1573-7217 107
SPRINGER ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY 1432-0703 105
SPRINGER VETERINARY RESEARCH COMMUNICATIONS 1573-7446 105
SPRINGER PLANT MOLECULAR BIOLOGY 1573-5028 104
SPRINGER CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY 1573-6830 102
SPRINGER JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION 1432-1432 102
SPRINGER PFLUGERS ARCHIV 1432-2013 102
SPRINGER TEST 1863-8260 102
SPRINGER JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 1476-5535 97
SPRINGER RUSSIAN CHEMICAL BULLETIN 1573-9171 97
SPRINGER JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL METHOD AND THEORY 1573-7764 97
SPRINGER LANDSCAPE ECOLOGY 1572-9761 96
SPRINGER ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 1614-7499 95
SPRINGER JOURNAL OF COMPUTER-AIDED MOLECULAR DESIGN 1573-4951 95
SPRINGER HELGOLAND MARINE RESEARCH 1438-3888 95
SPRINGER RUSSIAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 1608-3393 94
SPRINGER COGNITIVE THERAPY AND RESEARCH 1573-2819 93
SPRINGER JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION 1435-1463 92
SPRINGER BIODEGRADATION 1572-9729 91
SPRINGER EUROPEAN JOURNAL OF WILDLIFE RESEARCH 1439-0574 91
SPRINGER GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION 1573-5109 91
SPRINGER CURRENT MICROBIOLOGY 1432-0991 90
SPRINGER ENVIRONMENTAL BIOLOGY OF FISHES 1573-5133 89
SPRINGER INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY 1432-1254 89
SPRINGER GRAEFE’S ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY 1435-702X 87
SPRINGER RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL 1437-160X 87
SPRINGER AGROFORESTRY SYSTEMS 1572-9680 86
SPRINGER GENETICA 1573-6857 86
SPRINGER JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE 1432-1440 86
SPRINGER JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 1573-4846 86
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SPRINGER BIOGEOCHEMISTRY 1573-515X 84
SPRINGER BIOLOGY AND FERTILITY OF SOILS 1432-0789 84
SPRINGER WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 1432-5225 82
SPRINGER PEDIATRIC NEPHROLOGY 1432-198X 80
SPRINGER THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS 1432-2234 80
SPRINGER JOURNAL OF CHEMICAL ECOLOGY 1573-1561 80
SPRINGER BIOMETALS 1572-8773 79
SPRINGER BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING 1615-7605 78
SPRINGER CLIMATIC CHANGE 1573-1480 78
SPRINGER ENVIRONMENTAL AND RESOURCE ECONOMICS 1573-1502 78
SPRINGER MOLECULAR BIOTECHNOLOGY 1559-0305 78
SPRINGER EUPHYTICA 1573-5060 78
SPRINGER POLAR BIOLOGY 1432-2056 78
SPRINGER FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 1573-5168 77
SPRINGER BIOLOGICAL INVASIONS 1573-1464 77
SPRINGER PEDIATRIC RADIOLOGY 1432-1998 77
SPRINGER JOURNAL OF YOUTH AND ADOLESCENCE 1573-6601 74
SPRINGER POLYMER BULLETIN 1436-2449 74
SPRINGER ECOTOXICOLOGY 1573-3017 74
SPRINGER TRIBOLOGY LETTERS 1573-2711 74
SPRINGER NEW FORESTS 1573-5095 73
SPRINGER MONATSHEFTE FÜR CHEMIE / CHEMICAL MONTHLY 1434-4475 72
SPRINGER RHEOLOGICA ACTA 1435-1528 72
SPRINGER JOURNAL OF NEURO-ONCOLOGY 1573-7373 70
SPRINGER JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY 1588-2780 70
SPRINGER JBIC JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY 1432-1327 69
SPRINGER SEX ROLES 0360-0025 68
SPRINGER MOLECULAR DIVERSITY 1573-501X 67
SPRINGER SURGICAL ENDOSCOPY 1432-2218 66
SPRINGER PITUITARY 1573-7403 65
SPRINGER JOURNAL OF FLUORESCENCE 1573-4994 65
SPRINGER PEDIATRIC SURGERY INTERNATIONAL 1437-9813 65
SPRINGER RUSSIAN JOURNAL OF GENERAL CHEMISTRY 1608-3350 65
SPRINGER JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY 1572-8927 64
SPRINGER NUTRIENT CYCLING IN AGROECOSYSTEMS 1573-0867 64
SPRINGER PHARMACEUTICAL CHEMISTRY JOURNAL 1573-9031 63
SPRINGER APOPTOSIS 1573-675X 61
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SPRINGER GEOMETRIAE DEDICATA 1572-9168 61
SPRINGER SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY 1433-9285 60
SPRINGER TREE GENETICS AND GENOMES 1614-2950 60
SPRINGER INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS 1572-9567 59
SPRINGER JOURNAL OF COMPARATIVE PHYSIOLOGY A 1432-1351 59
SPRINGER CATALYSIS LETTERS 1572-879X 59
SPRINGER STATISTICS AND COMPUTING 1573-1375 59
SPRINGER ECOLOGICAL RESEARCH 1440-1703 58
SPRINGER JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY 1432-1335 58
SPRINGER EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY 1434-4726 57
SPRINGER ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY 1534-4681 56
SPRINGER EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES 1435-4373 56
SPRINGER JOURNAL OF COMPUTATIONAL ELECTRONICS 1572-8137 56
SPRINGER PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION 1615-6110 56
SPRINGER MICROSYSTEM TECHNOLOGIES 1432-1858 56
SPRINGER TRANSITION METAL CHEMISTRY 1572-901X 55
SPRINGER CHEMISTRY OF HETEROCYCLIC COMPOUNDS 1573-8353 55
SPRINGER ANTONIE VAN LEEUWENHOEK 1572-9699 55
SPRINGER NATURWISSENSCHAFTEN 1432-1904 54
SPRINGER VEGETATION HISTORY AND ARCHAEOBOTANY 1617-6278 54
SPRINGER BIOLOGIA PLANTARUM 1573-8264 54
SPRINGER JOURNAL OF REGULATORY ECONOMICS 0922-680X 54
SPRINGER ACTA NEUROPATHOLOGICA 1432-0533 52
SPRINGER EUROPEAN CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY 1435-165X 52
SPRINGER DEVELOPMENT GENES AND EVOLUTION 1432-041X 52
SPRINGER THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A - HADRONS AND NUCLEI 1434-601X 52
SPRINGER MOLECULAR BIOLOGY REPORTS 1573-4978 52
SPRINGER MYCOPATHOLOGIA 1573-0832 52
SPRINGER PHILOSOPHICAL STUDIES 0031-8116 52
SPRINGER OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 1433-2965 51
SPRINGER ARCHIVES OF TOXICOLOGY 1432-0738 50
SPRINGER ARCHIVES OF VIROLOGY 1432-8798 50
SPRINGER ENVIRONMENTAL GEOLOGY 1432-0495 50
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WILEY ANGEWANDTE CHEMIE INTERNATIONAL EDITION 1521-3773 5555
WILEY CHEMISTRY - A EUROPEAN JOURNAL 1521-3765 2313
WILEY ADVANCED MATERIALS 1521-4095 1217
WILEY EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 1099-0690 1109
WILEY THE JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY 0021-9967 891
WILEY ARTHRITIS AND RHEUMATISM 1529-0131 705
WILEY JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE 1097-4628 630
WILEY EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY 1099-0682 605
WILEY PROPELLANTS, EXPLOSIVES, PYROTECHNICS 1521-4087 571
WILEY JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 1520-6017 522
WILEY ADVANCED SYNTHESIS AND CATALYSIS 1615-4169 460
WILEY CHEMINFORM 1522-2667 434
WILEY ULTRASOUND IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 1469-0705 405
WILEY ELECTROPHORESIS 1522-2683 391
WILEY JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE 1615-9314 391
WILEY JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE 1097-0010 389
WILEY PROTEOMICS 1615-9861 383
WILEY HEPATOLOGY 1527-3350 381
WILEY HUMAN MUTATION 1098-1004 376
WILEY CHEMMEDCHEM 1860-7179 374
WILEY CHEMBIOCHEM 1439-7633 366
WILEY BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING 1097-0290 342
WILEY JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A: POLYMER CHEMISTRY 1099-0518 340
WILEY CHEMPHYSCHEM 1439-7641 333
WILEY RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 1097-0231 333
WILEY JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY 1096-987X 325
WILEY ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 1616-3028 323
WILEY SMALL 1613-6829 314
WILEY JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY 0022-152X 299
WILEY MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY 1097-458X 298
WILEY BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 0007-1188 289
WILEY JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH. PART A 1552-4965 286
WILEY PROTEINS: STRUCTURE FUNCTION AND GENETICS 1097-0134 267
WILEY JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY 1097-4644 254
WILEY CANCER 1097-0142 249
WILEY JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 1097-4660 242
WILEY JOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH 1097-4547 238
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WILEY INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 1097-0215 237
WILEY JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY 1097-4652 229
WILEY ANGEWANDTE CHEMIE 1521-3757 227
WILEY ANNALS OF NEUROLOGY 1531-8249 216
WILEY AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART B-NEUROPSYCHIATRIC GENETICS 1552-4841 214
WILEY ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY 0730-7268 212
WILEY BIOPOLYMERS 1097-0282 202
WILEY JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY 1099-1395 192
WILEY AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY 1096-8644 191
WILEY MOVEMENT DISORDERS 1531-8257 183
WILEY CHEMISTRY - AN ASIAN JOURNAL 1861-471X 182
WILEY HELVETICA CHIMICA ACTA 1522-2675 178
WILEY EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 1521-4141 173
WILEY MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS 1521-3935 170
WILEY BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY 1099-0801 161
WILEY INTERNATIONAL JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY 1099-1166 161
WILEY BIOTECHNOLOGY PROGRESS 1520-6033 161
WILEY INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING DISORDERS 1098-108X 159
WILEY DEVELOPMENTAL DYNAMICS 1097-0177 158
WILEY PROTEIN SCIENCE 0961-8368 157
WILEY AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART A 1552-4833 155
WILEY MACROMOLECULAR BIOSCIENCE 1616-5195 155
WILEY LIVER TRANSPLANTATION 1527-6473 154
WILEY YEAST 1097-0061 152
WILEY BIOESSAYS 1521-1878 142
WILEY AQUATIC CONSERVATION: MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEMS 1099-0755 139
WILEY JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY 1096-9071 138
WILEY MUSCLE AND NERVE 1097-4598 135
WILEY STATISTICS IN MEDICINE 1097-0258 133
WILEY PHYTOTHERAPY RESEARCH 1099-1573 129
WILEY INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY 1097-461X 127
WILEY THE LARYNGOSCOPE 1531-5995 127
WILEY APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 1099-0739 124
WILEY MEDICINAL RESEARCH REVIEWS 1098-1128 124
WILEY JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY 1096-9888 123
WILEY AICHE JOURNAL 1547-5905 121
WILEY MOLECULAR REPRODUCTION AND DEVELOPMENT 1098-2795 120
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WILEY BRITISH JOURNAL OF SURGERY 1365-2168 115
WILEY EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS 1096-9837 115
WILEY MOLECULAR NUTRITION AND FOOD RESEARCH 1613-4133 113
WILEY STEM CELLS 1066-5099 113
WILEY ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE 1521-3749 113
WILEY CHIRALITY 1520-636X 111
WILEY STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL 1097-0266 106
WILEY BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY EDUCATION 1470-8175 105
WILEY ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY 1522-7278 105
WILEY JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE 1522-2624 102
WILEY PEDIATRIC BLOOD AND CANCER 1545-5017 101
WILEY SYNAPSE 1098-2396 100
WILEY THE JOURNAL OF PATHOLOGY 1096-9896 98
WILEY JOURNAL OF QUATERNARY SCIENCE 1099-1417 98
WILEY COLOR RESEARCH AND APPLICATION 1520-6378 97
WILEY GLIA 1098-1136 96
WILEY INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING 1097-0207 96
WILEY CYTOMETRY PART A 1552-4930 93
WILEY THE PROSTATE 1097-0045 90
WILEY JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 1099-1379 89
WILEY BIOELECTROMAGNETICS 1521-186X 86
WILEY JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY 1099-1263 84
WILEY JOURNAL OF PEPTIDE SCIENCE 1099-1387 84
WILEY MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE 1522-2594 83
WILEY EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY 1438-9312 80
WILEY POLYMER INTERNATIONAL 1097-0126 80
WILEY SCIENCE EDUCATION 1098-237X 78
WILEY IUBMB LIFE 1521-6551 77
WILEY INFLAMMATORY BOWEL DISEASES 1536-4844 76
WILEY GENETIC EPIDEMIOLOGY 1098-2272 75
WILEY JOURNAL OF ORTHOPAEDIC RESEARCH 0736-0266 75
WILEY MACROMOLECULAR SYMPOSIA 1521-3900 72
WILEY PHYTOCHEMICAL ANALYSIS 1099-1565 71
WILEY PRENATAL DIAGNOSIS 1097-0223 71
WILEY ENVIRONMETRICS 1099-095X 70
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